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NO SE DEVUELVEN LOS ORIOINALES
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R^álaga: peseta al méd
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Redacción, Aánsinistraclón y Taiíerea>
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M A L A G A





C I N E
CmCUNSGHirCIÓN DE MÁLAGA ■
DON HERMENEGILDO GINER DE LOS RIOS 
DON FRANCISCO LARGO CABALLERO
situado en la Alameda de 
.íí ít & ^  ^ K Carlos Haes, frente al Banco
^   ̂  ̂ . de España : : :
Et local más cómodo de Málasa.
Sección de dos y median doce y media de la noche, regalándose les juguetes a las tres
y-:^edia a ios niños.
Hoy -áltimo día para los aficionados al cinematógrafo. Exifco'snpergrandioso do los 
magníficos y.colosales episodios 15 y 16<d.e la sin rival poíícula da grandes aventuras,
E i  i s i m ^ m o  i r á g t o m
Titulados
Oospeíiado y J-ia recortipegía
Magistral interpretación da Vivían Reed y el popí]larísimo Polo.
Completarán el programa las encantadoras pelíonlaa-«Partido interrumpido, «El collar 
de los cuatro millones» y «Hacia el congo».
2f*jc*eolos: í̂ r*oí‘ejc*onoia, 0*3 O; Ooneral, 0*125; Media'» 0*10 
Nota.—Mañana, estreno de los episodios 17 y 18¡(tiual) de «̂ El blanco trágico».
Teatro Vital Aza ]
Tres secciones a las 5 de la tarde y 9 y 10 
y ll2 d e  la noche.
. Exito de las
KERM AN ÍSsCARPl
Grandioso éxito de
LO SSO K C LO FF
Bailes rusos
Atracción de la famosa ostróxla de varietés
' s ñ i i ^ s  M m z
Artista predilecta de esté publico 
Hoy nuevo repertorio
BUTACA, 1‘50—g e n e r a l , 0'25
Lo son Itjs que en España vienen 
empleando obreros y patronos de 
poco tiempo a esta parte. Unos pi­
diendo solamente aumentos de sala­
rios con preferencia a más intensi­
dad productiva, abaratamiento de la 
vida por medio de la intensiíicacióa 
de las comunicaciones, construcción 
de viviendas higiénicas, buenos tra­
tados de comercio; los otros consti­
tuyendo una especie de sindicatos 
para oponerse sistemáticamente a 
las pretensiones de los primeros lle“> 
gando al cese del trabajo.
De proseguir asi, medítese serena* 
mente a dónde se puede llegar si el 
hambre inspira represalias y la tes­
tarudez o el amor propio mal enten­
dido se convierten en consejeros de 
unos y de otros.
En primer lugar no hay que pen- 
, sar que se éíixablezcan nuevas iíidus- 
trias ni que progresen las actuales; 
el capital preferirá el cómodo cu-
{>ÓD, los préstamos usurarios, aque- los empleos que le libren de preo­
cupaciones y peligros y ei obrero se 
encontrará én ia disyuntiva de emi­
grar o de entregarse a actos de des­
esperación.
No debemos olvidar que la cues­
tión social está intimamente ligada a 
la económica, y que ambas se sinte­
tizan en la política en su más an^píia 
expresión. Por eso en los países 
prácticos se procuran soluciones ar- 
t mónicas con avalice progresivo, 
í̂ dando garantáis al capital que no re- 
presen^ abuso de explotación y 
^ concediendo incluso las preferencias 
i^ a l trabajo, aunque sólo sea en aten- 
j^^ción a que éste es lo más natural en 
®sel hombre, lo má . antiguo y aun lo 
más indispensable. El capital no es 
otra cosa que un auxiliar del esfuer­
zo humano para concentrar y facili- 
* tar la acción del músculo y de la in­
teligencia. El hombre es dueño de
su trabajo; del dinero, usufructua­
rio nada mási Y en esto iríamos muy 
lejos para evidenciar que no debe 
posponerse ni mucho menos el res­
peto que merece el trabajo.
Otro de los procedimientos equi­
vocados y que contribuye a fomen­
tar odio entre las clases Sociales, es 
el que emplean los gobernantes de 
los países atrasados poniéndose par­
cialmente al lado de una de las par­
tes en los conflictos sociales. En esos 
países se han encarcelado obreros, 
se hai clausurado asociaciones de 
é Aos, se han disuelto las directivas, 
se han movilizado Ids obreros reser­
vistas, se han dado todas las protec­
ciones a los dueños del dinero; pero 
jamás se ha visto que se clausure 
una entidad patronal, ni que un ca­
pitalista testarudo haya sido encarce­
lado, ni que se nacionalice interina­
mente una industria paralizada, ni 
que se prohíba que los patronos se 
confabulen para cesar en su indus­
tria, incluso fírmando letras con la 
fecha en blanco, ni que una gran 
empresa haya sido severamente cas­
tigada por siis abtisdá, bi que des­
almados explotadores que se han 
aprovechado de situaciones especia­
les para enriquecerse en dos o tres 
años sean objeto ¿e una escrupulosa 
investigación.
Esa parcialidad ha enconado los 
odios, yMe persistirse en ella» se lle­
gará a extremos violentos.
Se impone el büen juicio, un Con­
greso especial, una asamblea, algo 
que urgentemente evite la catástrofe 
que vendrá si no se acude a tiempo.
Sobre lodo no se olvide que él 
problema tiene el triple carácter dé 
político, social y económico, y que 
en los tres aspectos ha de ser resuel­
to simultáneamente si se quiere evi­
tar desequilibrios peligrosos que a 
todos traerán daños incalculables.
tado las formas extercas del parlamentaría- 
tho inglés.
Los tiempei actaales, sin embargo, no per­
miten ñcoiones ni engaños. Se puede de 
momento torcer el pnrso de un río, pero 
temprano o tarde romperá el diq.iaé qae se 
le opuso y seguirá de nuevo por ol cauce que 
le trazó la Naturaleza. Da igual suerte el 
pueblo, cuya extructora SQoial en los moder­
nos tiempos exige libertad en todiois las ma- 
niíestaoiones del pensamiento y de ia activi­
dad humana, podrá también verla en cierto 
modo detentada por un momento, pero cuan­
do jitieda se levantará y pulverizará la fuer­
za que íe oprimía y soj uzgaba.
Vida republicana
dentro Repubíicano federal
Se ruega a todos los socios de este Oentro 
oónciirran a Ir sesión ordinaria que ha de 
celebrarse osta noche, a las nueve, en nues­
tro local, Se vería no Arias 11, para tratar de 
la orientación qno hemos do seguir en las 
próximas elecciones.
El Secretario, JE. Carhonero,
El Comité de la Agrupación Socialista ha 
abierto uüa suscripción para atender a los 
gastos electorales, según acuerdos tomados 
oñ su última reunión con los afines a la- 
idea.
Sé ruega a todos los que siraiiatizan con 
nuestra Candidatura y su óaiisá, Contribuyan 
con su óbolo a dar el triunfo a la candidatu­
ra de la conjunción.
Los donativos so reciben en la Secretaria 
dé la  Agrupaoiótt, Toniác de Cózar 12, de 
ocho á once de íá noefie.-^El Oomité.
r
El Estado moderno
El B 5tado es el organismo de las socieda­
des humanas. Y  como todas las institucio­
nes antes que ha llegado a la estructura 
compleja que ostenta en los pueblos adelan­
tados,ha debido pasar por una larga serie de 
evolaoiones y revoluciones cuyo origen se 
pierde en la noche de los tiempos.
Estado y sociedad son dos términos corre* 
lativoa e inseparables pues el uno supone 
indefectiblemente al otro. Desde el momen­
to en que las neoesidades eoonómioas o la 
guerra unió y fun dié eu uu grupo a varias 
trib’aa de distinta sangre, nació la sociedad 
política y de esa misma unión o sujecoión 
surgió el poder coercitivo, destinado a man­
tener la norma a que habían de atemperarse 
las relaciones de los individuos que compo­
nían la colectividad naciente. Ese poder 
coercitivo fuó on uu principio ejercido por 
un Consejo de ancianos o por el más valien­
te, siendo la forma más incipiente del Es­
tado.
Pero esta sociedad y este Estado embrio­
narios, con la marcha de los siglos crecieron 
en extensión y en complejidad. De igual 
suerte que unas tribus se unieron constitu­
yendo un pueblo, los pueblos se agregaron o 
fueron conquistados por otros y se formaron 
reinos y más tarde imperios. Así, indudable­
mente, se formó Rodas, Grecia, Egipto, Per- 
sia,
En todos ios pueblos de la antigüedad el 
Estado fuó omnipotente y absorbió por com­
pleto al individuo. Roma con su íórmula de 
ley — «quod principe placuit» — legó al 
mundo la constitución del Estado imperia­
lista, absoluto y  centralista.
La irrupción de los bárbaros destruyó el 
imperio romano. De sus componentes vióse 
formar innumerables rpinos en que ol feuda­
lismo pronto infiltró su organización jerár­
quica. El abad, los obispos, los nobles y  las 
ciudades eran tan soberanos como el rey, 
que sólo estaba ala cabeza de la jerarquía* 
La propiedad de la tierra era la base y fun­
damento de la soberanía y  a ella estaba uni­
da la gran masa de los hombrea que debían 
obediencia al señor propietario de la mis­
ma. Pero de este fraccionamiento del poder 
soberano y de esta diversid;^ de íuerzas-fií 
que encarnaba, originósS ^ 'a  lucha larga 
encarnizada en que el monarca, el rey, poco 
a poco robusteció y afirmó su autoridad, pri­
mero venciendo a los nobles y luego humi­
llando a las ciudades que cual arca santa en 
el naufragio del imperio romano habían sal­
vado los restos de la civilización latina y en 
sus Consejos estatuido el germen de las li- 
b ertades ciudadanas.
El Renacimiento hizo flotar otra vez a la 
superficie la fórmula imperialista romana.
Con arreglo a ella los reyes vencedores de la 
nobleza y las ciudades llegaron a constituir 
la mayoría de las nacionalidades íftoderíias 
y sobre los despojos del régimen feudal y 
municipal restablecer en sus manos el poder 
del Estado absoluto y centralista.
Por más de tres siglos dominó en Europa, 
excepto en Inglaterra, la fórmula imperia­
lista dol Estado resumida también en la fra­
se de Luis X IV  «LjEtat oest moi».
A  la Gran Bretaña estaba reservado dar a 
los pueblos modernos el modelo de su Cons­
titución política y de su est uotnra orgáni­
ca del Estado. En ella el poder real no logró 
triunfar en la lucha oOn las ciudades y con­
dados, antes bien hubo en más de una oca­
sión de morder el polvo y, entablada la ba­
talla oon el Parlamento,fuó Carlos I comple­
tamente vencido, dando este rey, en pago de 
su porfía, la cabeza al verdugo.
En Inglaterra, gracias a la derrota del po­
der real, loa Estamentos sociales de la Edad 
Media, ciudades, clero y nobleza surgieron 
subsistiendo en todo su vigor, desenvolvién­
dose conforme a su propia ley biológica. A  
medida que la cultura de los ciudadanos fuó 
creciendo, el bienestar generalizándose, el 
desarrollo del comercio y de la industria 
cambiaron o modificaron la organización de 
la sociedad inglesa, las diferencias que se­
paraban a los tres Estamentos fueron del 
mismo modo atenuándose, hasta el punto de 
que hoy la Cámara de los Comunes es el eje 
do la política inglesa.
El Estado en Inglaterra no es autoridad, es 
la representación de todos los ciudadanos. 
El rey, que precisamente encarna esta supre­
ma representación, no es en el fondo más que 
un mandatorio del Parlamento, eu el cual 
radica toda la Bobera nía de la nación. De la 
mayoría de diputados del Parlamento surge 
siempre el ministerio, y éste obra y ejecuta 
por el acuerdo y orientaciones que aquélla le 
traza. Y  ante el Parlamento inglés, que es la 
misma Inglaterra, no se levanta ningún po­
Centros electorales
juventud Republicana Radical
Desde esta noche queda establecido en el 
local que ocupa esta entidad, Juan J. Relo- 
Sillas (antes Beatas), 17, un centro electoral 
donde los correligionarios podrán realizar 
toda clase de consultas con relación a las 
próximas elecciones de diputados a Cortes.
Las horas de oficinas serán de 9 a 12 de la 
noche.—La Directiva. ,
El período electoral
Con la publicación dol decreto de oonvo, 
oatoria principia el período electoral, y du 
rante el mismo cometen delitos de coacción, 
aunque no conste ni aparezca, la intenoió*!!  ̂
de cohibir o de ejercer presión sobre loa 
electores:
PricRero. Las autoridades civiles, milita­
res o eclesiásticas que prevengan o reco­
mienden a los electores que den o nieguen su 
voto a persona determinada y  los que, ha­
ciendo uso de medios o agentes oficiales o 
autorizándose oca timbres, sellos, sobres o 
■ íneMbretes, pueden tener este carácter, reco­
mienden o reprueben candidaturas deter­
minadas.
Segundo. Los funcionarios páblicos que 
promuevan o cursen expedientes gubernati­
vos de denuncias, multas, atrasos de cuen­
tas, propios, montes, pósitos o cualquier otro 
ramó de la Administración, desde la convo­
catoria hasta que se haya terminado la 
elección.
Tercero. Los funcionarios, desde minis­
tro de la Oorona inclusive, que hagan nom­
bramientos, separaciones o suspensiones de 
I empleados, agentes o dependientes de eual- I quier ramo do la Administración, ya corres-
I pon dan al Estado, a la provincia o al Muni­cipio, siempre que tales actos no estén fun­dados en causa legítima y afecten de alguna
¡ manera a la sección, colegio, distrito, par­tido judicial o provincia donde se verifique 
la elección.
Las causas de la separación, traslación o
suspensión se publicarán en la Gaceta o Bolo-
Un Oficial de la respectiva provincia, según
los casos, exceptuándose do dichos requisitos
. . . , „  . . . . I los reales decretos u órdenes relativos a losder ni ninaun Estamento social, porque en | i • •„  „  1 Gobernadores civiles de las provincias y aella, en Inglaterra, se respira el aire puro y ‘
vivificante de la libertad y por la propagan
Ártículo 2'.° Los diputados electos b^ma- 
rán posesión el primor día útil dol mes de
Agosto siguiento a la elección.
Articulo 3.” Las actuales Comisionos y 
Diputaciones provinciales, no mediando cau­
sas especiales de cesación, oontinuaráu en el 
ejercicio de sus funciones tal y como se, ha­
llen constituidas, hasta que se posesionen 
de sus cargos los diputados electos, conforme 
a las prescripciones de este decreto y demás 
disposiciones vigentes.
Art. 4:/' Queda en vigor a todos sus de­
más efectos, el real decreto de 23 de Diciem­
bre último.
La ceguera
de los germanos 
y germanizantés
Es un  hecho indudable que ni Fran­
cia ni Ingíaterrá, y  menos todavía loa 
Estados Unidos, deseaban ni siquiera 
pensaban en la guerra en J u lio  d© 1914. 
Basta recordar cuál era entonces la si­
tuación interior dé cada país.
Leíam os estos días uno de esos libros 
de recuerdos de la gran guerra, el lib ro  
de una m ujer, madamo Isabollo R im - 
band) titulado «Dans le rem ous de la 
batalle». Las líneas que transcribim os 
a continuación corresponden al l . ' ’ de 
A gosto  do 1914.
«E l mari.do de m i sobrina N eU yjEcii- 
le Lacourf, rogfesa d e . A ttig n y  a laS 
tres y  media, cubierto de sudor y  ex- 
tM ófdin ariamente em ocionado. «¡Y a  j 
está! H ay que m archar»—exclam a aba­
tido desde el Umbral. La gente de la al­
dea qué le Ha visto, llegar ge acerca a él 
y  le pregunta. E l jo'Veñ ^roieétá de SU 
veracidad, se indigua y  ju ra  que el se­
cretario de la A lca ld ía  ide- A ttig n y  le 
ha dadtra~Gonooor el despacho oficial.
En este m om eñto s© oye la campana 
llamando á ÍOs oamjiañariOs áe las al­
deas vecinas; los tambores tocan gene­
rala... «E s un incendio»— dicen algunos. 
—H ay verdadera consternación, aun­
que nadie quiera todavía rendirse a la 
evidencia.
Para consolarlos les decim os qtie m o­
v ilización  no quiere decir guerra, y  
que A lem ania reflexionará sin duda 
viendo a los franceses decididos a hacer 
resistencia; todavía hay esperanza. N os­
otros afirmamos esto sin creerlo; ellos, 
en su desaliento, se acogen a débil es­
peranza.»
Bien clara aparece la sorpresa causa­
da p or la agresión alemana. Todavía  
cuando las gentes tenían que rendirse a 
la evidencia de la m ovilización , no que­
rían Creer en la guerra; hasta esta even­
tualidad les parecía monstruosa.
En Inglaterra el pueblo no quiso, du- 
í rante más de un año después del prin ­
cip io  de las hostilidades, creer que la 
guerra durase; su oposición  al estable­
cim iento del servicio  m ilitar ob ligato­
rio  lo  dem ostró m uy claramente.
R especto a los  Estados Unidos, basta 
recordar que fueron neqtrales hasta 
qn© la conducta de A lem ania fué tan 
evidentem ente reprensible y  amanaza- 
dora para la civilización , que estim aron
no era posible asistir^ com o menc^ es­
pectadores a un conflicto del cual de­
pendían los más sagrados derechos del 
■hombre. ^
T od os  fueron a la guerra danao a 
manos llenas su oro y^ derramando su 
sangre más pura. Term iaó la guerra por 
la derrota del agresor, por su aniquila­
m iento m ilitar. Alemania no podía se­
gu ir  un día más com batiendo sin correr 
el riesgo do la iiivación; el Estado Ma­
yor  alemán sabía que a m ediados de 
N oviem bre el grupo de e jércitos alia­
dos, reunido en el Este do Francia^ bajo 
él mando del general Oastsln iu, iba  a 
irrum pir por Lorena,y los Voi^gos on 
un ataque a fondo en d irección  del 
Rhin.
convencida de que no p o - 
Má resistir, áh¿ te bandera blaaoa en ol
frente y  la ro ja  '
SU h ijo  h iñ eron  a H olanda. L u den doríi 
a iSueeia. E l m undo respiro...
H a llegado la hora do la rendición dú 
cdéOtBS, iá hora de la paz justiciera, y  
el Tribunal de las naciones ha entrega­
do sus resoluciones, S'U fa llo  a A.lema- 
nia. L os alemanes han hécho ©1 ademán 
d© rechazarlo, y  los que desearon el 
triunfo d© A lem ania han dibujado a su 
vez un gesto de protesta. N i germ anos 
ni germanizantes podían estar con for­
mes con este fallo, que term ina el p ro ­
ceso abierto en A g osto  de 1914, ya^ qué 
quieren todavía negar el hecho h istórico 
de la responsabilidad de A lem ania en 
1914 y  en los años anteriores y  poste­
riores. ¡Qué lástima! Este reconocim ien­
to, que todos tendrán que hacer algún 
día, hécho h oy  hubiera sido la m ayor 
garantí» de la paz del m undo. Y  por n o  
haber sucedido aéí tendrem os todavía 
años do zozobra, hasta qu^^sei’uianos y  
germanizantes se rídan dennitiv ¿Iflénte. 
A unque todo esto sea m uy tn ste , 
»^refea:ible encararse con la realidad.
 ̂ Q aeáauüá esperanza. Francia  y  sus 
aliados,, qtíé no han querido que se re- 
p itiésenlas conseCtSéncias del Jratacio 
de F rancfort y  del de Brest-LltqwSKí, 
esperan m ucho más en ellos m ism os 
para reparar los estragos dp la guerra 
a q u e  fueron arrastrados, que en el 
Tratado de VersalíóS. Oon la ̂ constitu­
ción  de la Sociedad de las Naciones con ­
fían en que podrán garantizar la paz, y  
con  su trabajo reconstruir la destruido.
Para que se vea m ejor cuál ©3 el es­
p íritu  que anima a los vencedores, co ­
piam os las siguientes líneas ae un arti­
cu lo de A u gu sto  G auvaic, en el «J our- 
.nal des D ebats»:
«N uestra m oderación nos prepara un 
porvenir frutuoso.y nos perm ite buscar 
soluciones de conciliación  propias'para 
favorecer el sosiego del m undo. L a  ga­
rantía de nuestra seguridad se encon­
trará en la ocupación  m ilitar do los te ­
rritorios que no nos anexionarem os, ©n 
el mantenim iento y  la flrmeza de nues­
tros acuerdos con  nuestros aliados y  
asociados, asi com o en la nueva repar­
tición  de las fuerzas europeas.» _
D ejém onos llevar por ese optim ism o. 
La generación actual de germ anos y  
germanizantes dejará paso a otras ge ­
neraciones, y  en ellas están nuestras es­
peranzas, ya que aquellas con las cuales 
tenemos h oy  que con v iv ir  son irred u c­
tibles en su ceguedad.
GIME MODEÍJKO




tarde y noche 
Sensaiional 
programa.
Gra n dioso D EB Ú I
del número d.' granatríicciou
h e r m a n a s  OBIOL
L4. M USSOA MBCAMOA
Son las únicas que pr»seu- 
n tan inoomprepsibie y a 
ñcíl trabajo: ia ilusión t&n
perfecta de un bebé.
PROGB.AMA
Eátreno da la graciosísima «iota Ínter-- 
tjretada por el famoso Geoget titalacla 
ír'‘nrwt no es heredero» , , -«.Georget en el baile do máscara#
d.tót0Ctive»
Estreno de ™
la oasa «Nordisk», tifcu"̂ '̂̂ _̂ , Inna»
«La princesa de f
D EBÜT de j as notables artist iS
h e r m a n a s  o b i o l
L A  MUSEPA MJsOANIOA _ 
Bailes internacionales por Ja inimitable 
bailarina
ENRIQUETA OBIOL
Diróctof de tan notable aúm ere, maeBti'O
Monreal: j- tn
Butaca 40 c. Medía 20-Senera! 20 M í a  lO
El próximo Domingo la colosal cinta ea 
1 8 épisodios déla casa americana «iran s- 
Atlantic», «El as iojo'>, interpretada por el 
famoso atleta Polo.Eii el G(ékrao civil
Dice el GobernaQOi*
El señor Maestra dijo ayer a los periodis­
tas que había recibido un telegrama del je­
fe de la guardia civil de Granada, desmi a- 
tiendo la información que publicara hace 
pocos dias el periódico «El Faro», acerca d© 
haberse registrado un motín en Puebla de 
don Fadrique y en cuya información sê  ha- 
blabá de muertos y heridos y desarme ce la 
fuerza pública por los amotinados.
El jefe déla guardia civil, expresa en sn 
telegrama, que leyó el señor Maestre,que ao 
ha habido tales sucesos.
Luego nos habló de las gestiones que víe* 
ne realizando para solucionar la huelga de 
obreros hortelanos, exoresaudo que marohaii 
por buen camino.-
E . candidato mauviata por Archidona, se- 
ilcr Lafuente, se queja, ea telegrama dirigí -  
do al gobernador, que el alcalde de dicha
ciudad ha ordmi?do la clausura do un cafó
daadasg reúnen lo.S amagos del menciona io 
candidato.
El señor Maestre manifestó orden.ará 
al citado alcaide que se abstenga do oijipltar 
tales procedimientos.
Hirdeibidoun despacho circular que ©I 
miiíistro do la Gobernación envía a los gO“ 
bernadorei, ea el qu'i so expresa qu e cuarto 
sa refiere a sabsístonoia's para os clarecer las
tenencias clandestinas da artículos, no ha d©
emplearse como arma política.
los jefes militares.
Dicho período electoral terminará una vez 
realizada la elección do Jos senadores, o sea 
el 15 de Junio próximo.
Las deccioaes proyiiiciales
En la «Gaceta» se publioa el siguiente real 
decreto de Gobernación:
«Artículo l.° Las elecciones fle diputa­
dos provinciales que habían de celebrarse en 
a sus deseos o a su criterio, perdura aún la I la primera quincena del mes de Junió próxi- 
forma imperialista del Estado romano. So | mo, con arregio a lo prevenido en el real de- 
gobierna en este caso por autoridad, no por 1 croto de 23 de Diciembre último, tendrán 
representación, aun cuando se hayan adop- I lugar el día 6 de Julio del presente año.
da de las ideas y  por la libre emisión dol 
pensamiento y por el respeto al derecho de 
asociación, el individuo tiene todos los me- 
,f)^o^eeesarios para quo^sus  ̂ideales arrai- 
guéfi' en la conciencia pública se convier­
tan en hechos, en instituciones, en leyes.
La libertad como en Inglaterra, es la pri­
mera condición de existencia del Estado 
moderno. A llí donde una fuerza social, sea 
la que quiera, pretende imponerse a las otras 
para dominarlas y someterlas abiertamente
Contrabando
descubierto
Los inspectores de Abastos don Martin 
Lanzas y don Antonio Lafuente, han practi­
cado un importante servicio que, prueba 
una vez má» hasta dónde llega el grado de 
desaprensión de los acaparadores que se lu­
cran a costa de la salud dol pueblo.
Mientras en muchas poblaciones se nota 
gran falta de trigos y harinas, y el ministro 
de Abastecimientos nos habla de establecer 
,el racionado de pan, fijando 400 gramos pa­
ra cada habitante, el citado cereal y sus ha­
rinas salen escandalosamente de nuestra na­
ción, engrosando los acaparadores su capital 
con el producto de la venta.
Es preciso evitar esto a toda costa, impo­
niendo sin contemplaciones de ninguna cla­
se severas sanciones penales a los que afa­
nados en su negocio, rinden culto al dios 
Mercurio, y se les importa un pitoche que 
el pueblo padezca hambre.
Si el racionado de pan que se anuncia lle­
gara a establecerse, su implantación es la 
consecuencia de la infame exportación de 
trigo que se viene practicando.
Los inspectores antea citados marcharon 
a Ronda a realizar funoiones inherentes a la 
delicada misión que desempeñan, habiendo 
descubierto recientemente que los señores 
Palop y Vera y don Fernando Sanguinetti 
Gómez, se dedicaban a la exportación clan­
destina, haciendo caso omiso de cuantas dis­
posiciones existen en la pródiga legislación 
do Sabsistencias.
La razón social Palop y Vera recibía gran­
des cantidades de trigo, que una vez conver­
tida en harinas y sin declarar las existen­
cias exportaban a San Roque y  Algeoiras,
para trasladar la mercancía fuera de Es­
paña,
Se calcula la exportación en unos 420.000 
kilógramos, según lo que arrojan las certifi- 
oacionesdel ferrocarril, presumiéndose que 
se hayan empleado otros medios de loco­
moción.
Además de-no hacer las declaraciones, 
se han apreciado falsificaciones en los li­
bro».
Los inspectores de Abastos han impuesto a 
los señores Palop y Vera, la multa de 5.000 
pesetas.
Don Fernando Sanguinetti ha exporta­
do en la misma forma 5.000 kilógramos de 
tiigo.
Tampoco declaraba las existencias.
La multa se fija en 2.500 pesetas.
Calculando el gasto de trigo en Ronda y 
pueblos limítrofes para las atenciones de con 
sumo, se creo que desde el dia 10 de Octubre 
del pasado año hasta la fecha, salieron de la 
ciudad del Tajo 10.000 toneladas de dicho 
cereal,
Los expedientes han pasado a la sanción 
de la Junta Administrativa.
Veremos cuál es ol fallo de ésta y si los 
autores del delito sufren la pena que mere­
cen.
En materia de subsistencias, que debe es­
timarse sagrada, hay que proceder severa y 
enérgicamente, desatendiendo las influen­
cias políticas que pudieran ponerse en ju e ­
go para eludir la tromenda responsabilidad 
contraída.
Los acaparadores, sean quienes sean, de­
ben ser castigados; de no hacerse así huelga 
por completo todo lo legislado a este res­
pecto de tenencias clandestinas y  contra­
bando de artíoulos de primera necesidad.
Infornis ác los ingenieros éeí Catastro de Sevilla
Los ingenieros agrónomo» del Catastro en 
la provincia de Sevilla han entregado al mi­
nistro de Fomento, durante aa esta ncia en la 
capital andaluza, un informe sobre el pro­
blema agrario en Andalucía, que resumen 
en las siguientes concia aiones:
primera. Expropiación por el Estado de 
los grandes dominios incultos y defioienííe- 
menco cultivados, con abono a sua propieí>a- 
rios de una indemnización en títulos amor- 
tizablea equivalente a su valor actual, el q ae 
fijarán funcionarios técnicos designados por 
el Estado.
Segunda. Los dominios expropiados f» -  
rán cedidos en arrendamiento a pequeñas 
cultivadores. Para ello bastará oon selicitax- 
lo de la entidad técnica que represente al 
Estado y aceptar las condiciones que aqM 
indican. ^
Tercera. Sa dividirán en parcelas «&© 
igual valor, suministrando a cada colono no 
más que la extensión que inieda cultivar pór 
sí mismo, la cual deberá ser suficiente para 
el sostenimiento de una familia con un me- 
de'Sto bienestar.
Cuarta. Cada cultivador t̂ Slo podrá té- 
, mar en arriem^o una parcela;
I Se establece^ además, la prohibición de 
subarrendar.
Quinta. Se constituirán obligatofiamea'- 
te en Sindicato, asesorados por un tÓenioo 
oficial, los colonos de un mismo término .'má- 
I nioipal para obtener capital de explotacióit,
: máquinas, etc,, rigiéndose por estatutos eft- 
peciales, que pueden ser, con algunos varian­
tes, los establecidos ya en muchos de los que 
hoy existen en España.
Sexta. La entidad Sindicato respondeíA 
oon la garantía solidaria de los colonos d.« 
las cantidades que el E.stado les anticipe y 
del pago de las rentas que se hayan fijado.
Séptima. La cuantía de las rentas qu* 
haya de percibir el Estado ha de ser sufioiea-^ 
te para el pago del interés y amoitizaoión 
de las fincas expropiadas.
Octava. La renta que se haya fijado' será 
disminuida proporoionalmente a la merma 
sufrida por las cosechas en los casos de se­
quías prolongadas, heladas, granizos o pla­
gas.
Novena. Cuando so trate de terrenos ín- 
oultos que exijan roturaciones o desmontes 
estarán exentos los colonos del pago de las 
rentas en nn plazo que se fijará en cada coso, 
pero que nunca será mayor de tres años.
Décima. La duración del arrendamiento 
será, por lo menos, de diez años.
El colono podrá renovarlo iadefinidamen-
Articulos de Platería, Relojería y Bisutería
Composturas de Relojería y Platería ss tss
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Í8 mientras campla todas las condicionés 
Tadas y satisfajga integra y puntualmente :1a 
j'enta aoual Que B0 haya fijado; pero el Esta« 
lio podrá variaj  ̂ésta siempre que lo cohside- 
xe jastiíioadp^
Undóci. ma. El colono tiene derecho, en 
líl oaso de dejar el arriendo, a percibir una 
cantidad igual al valor íntegro de las mejo- 
que haya efectuado.
Duodécima. Los terrenos inoaltos no sus*
dos colectivamente por todoS. los vecinos; 
|>ero con la intervención de técnicos oficia' 
les que eviten los abusos y  aseguren la re­
población de los monteé.
Los que sean aprovechables sólo para el 
áranado, serán utilizados individualmenté; 
pagando una cierta cantidad por cabeza de 
ganado al Municipio.—Andrea Maaanet, Yi- 
conté JPuyal, Pascual Carrión, José Ortigosa, 
Luis del Rey, Valentin Martin de los Rios  ̂
Juan Calmarla.
solamente un poco más elevados que antes 
déla  guprra, y la reserva de oro es más do 
63 por 100 de los billetós en eiroulaciián. 
Gomo el Poste de vida es miicho menor que 
en los Estados TJnidos, los jornales son, na­
turalmente, mucho más bajos, y la mano de 
obra, tanto ordinaria como .esperta, puedo 
obtenerse fáoiiment©! .
Eieetivamente, la mano de obra será dis­
ponible en números crecientes siempre que 
el desarrollo industrial del país justifique 
y mantenga la demanda. Actualmente hay 
muchos emigrantes de España a causa de la 
populación sobrante, y este sobrante será 
suficiente para hacer frente al aumento en la 
demanda de mano de obra.
Las fuentes de materias primas que toda­
vía no se ban desarroiladQ colí énormes. 
Existen industrias mineras florecientes de 
hierro, cobre, plomó, Carbón y  otros minera­
les. que m  bsan eü menores cantidades. 
Bnepgia eláctrioa puede conseguirse á pre­
cios muy b^jos, y existen ya importantes ins-
m  TELEORAiA
La directiva de la Sociedad ¿e industria­
les panaderos de Málaga ,̂ nos ruega la in­
serción del siguiente telegrama;
«Ministro de Abastecimientos.—Madrid, 
En nombro industrialea panaderos rogá- 
mos encarecidamente V. E. contesto a la 
mayor brevedad posible,, consulta evacuada 
Junta Subsistencias, .esta refei'ente tasa ha­
rinas, pues precios a que hoy pagamos éstas, 
imposible sostener precio pan actual, en evi­
tación de problables oonfiictoSi.,
El Presidente, Manuel Ruiz.—Ei Secreta­
rio, Luis García.»
Joaquín Mena y G.®
S, en C.
Gran fábrica de sombreros y gorras
EspeGialidad en sombreros sevillanos y de 
fantasía.
Extenso surtido sombreros de paja para 
caballeros y níñtís.
CALLE SANTOS, 4, 9 y I I — MÁLASA
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JUNTA DEL GEN?^
aciones hidroeléctricas, habiendo tam-
Ayer, a las diez de la mañana 
sesión de la Junta provine- 
toral, que dió comie»' *
eOntinuóla 
.al del Censo eleo-
bién un campo amplio para la organización 
de nuevas empresas del mismogénero.»
Presidió el d ' Viernes 16.
de Abog*’ ’ .«sCano de este Ilustre Colegio 
Dáu'’  .̂.«IOS, don Manuel Domínguez Per- 
asistiendo los vocales don Miguel 
d© la Cuesta, don Kioásdii^ross Orueta, don 
José Ruiz Borrego y ^ n  Pedro . Gómez 
Chaix.
Despacháronse las reclamaciones siguien­
tes:
, Antequera.—Don José Palomo solicita la 
inclusión de 92 electores, justificando laro- 
jsidenoia, poro no la edad, por cuyo motivo se 
«desestima.
Almogia,—Se resuelve no inelui? a don II- 
.defouse Palomo; se admite la inclusión de 
don Eran cisco Bsrmúdez del Río y se acuer­
da excluir a varios electores menores de 
edad.
Sedella.—Dejan de admitirse 28 inclusio­
nes que no se presentan documentadas.
Teba.—Don Juan Cortés Maldonado soli­
cita la inclusión de 129 ©lectores que too 
acreditan residencia ni edad, desestimándo- 
80 dicha reclamación en consecuencia. 
Benamargosa,-^e acuerda subsanar erro
Vendedores detenidos
A  virtud do denuncia presentada por el 
corresponsal de la prensa de Madrid, señor 
Rivas Beltrán, anteayer, a las dos y  media 
d© la tarde, fueron detenidos en la estación 
de Andaluces por ©1 inspector señor Gonzá­
lez, los. vendedores de periódicos .Hipólito 
I Mejias y José Pernández Camacho, siendo 
conducidos a la Comisaria, donde permane­
cieron incomunicados hasta las ocho de la 
noche, hora en que fueron puestos en liber­
tad,
Ei objetó de la detención fué ayefiguár el 
nombro dol remitente de periódicos que en 
Madrid tiene la Sociedad de vendédores «La 
Internacional», por enténdór el séñpr'Rivas 
que eran de ilegitima procedencia.
Movimiento sociaí
«Nuevo RHundo»
El número de esta semana contiene el si­
guiente sunaarió:
Crónica de la semana, con retratos.
El paria y  la hija del rey de las perlas, 
por Goy de Silva, con dibujos de Yérdugo
Í Landi.La tragedia del vapor «Manuel Calvo», por 
I José María Menezo, con interesantes foto­
grafías.
Naturismo, por Manuel Soriano.
José Prancés y «El año artístico», í>or 
J. de la Luz León.
Los éxitos teatrales, hermosa fotografía en 
doble plana centí&i.
Reorganización del archivo de la Real Ca­
pilla, por A. Eeader.
Él almirante norteamericano Sims.
Las morenas rubias, por Cristóbal de Cas­
tro.
La moda femenina.
La Vida y lá obra, por Miguel deUnamunO, 
Semana teatral, por Alejandto Maquis., 
Notas cómicas, etc.
En el presente número comienza la publi- 
caeióif do la leyenda dramática «Blaeoo Ji- 
menp», por Pernando López Martín.
A  40 céntimo^ ejemplar on librerías, kios- 
oos.y: puestos.
¡i
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(an!@s labonero)
I Aún no ha recibido contestación el Sindi- 
I cato d© oonstrueoion a las reclamaciones que 
ha formulado en nombre dedos gremios que
res de apellidos y bg se accede a la inclusión I i’^tegran dicha sindicacióni
de don Rédro Palacios Cuenca por no acre­
ditar su edad.
Arenas.—Justificándose la edad y la resi 
dencia de los reclamantes, se admiten las so 
licitudes de inclusión preséntadas. ,|
Arohidona.—Don Manuel Aguilar Checa | 
interesa 109 inclusiones. De acuerdo con el | 
infórme de la Junta municipal se admiten | 
58, desestimándose las restantes. I
Cortes de la Frontera.—Don Francisco Gil i 
baborido solicita la rectificación de su se* | 
^undo apellido, resolviéndose de conformí- I 
dad. Se desestima determinado número de | 
inclueieueSjpcr justiñearse sólo la residen- | 
cía, sin acreditarse" ía edad, |
Iznato, No se accedo a la solicitud de j 
don Juan Alba, no obstante el informe fa- f 
Vorable de la Junta municipal, por no acom- ! 
pañarse los documentos indispensablis. I
Mañana Lunes terminará el exámen de | 
^as reclamaciones de los demás pueblos. I 
wâ g»ai!aeaBaiÉsesB
^1 Lunes se reunirá ei Síndíoato para deli* 
I berar sobre la contestación o no de los patro- 
I nos referente a la petición, cuya reunión és 
I de earácter privado, sin qne los represen- 
I tantos de la prensa tengan opción á. presen-
j ciar dicha reunión, limitándose los iñteresa-
t dos a facilitar una nota oficiosa.
No obstante esto, sabemos que Ja declara- 
ción de huelga, en oaso negativo, se procla­
maría, mediante una asamblea magna que 
oportunamente se convocará.
Cantina ámeFioana
GRAN NOVEDAD EN PASTELES 
SUIZOS Y PASTAS PARA TÉ
Especerías, númaro 6
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Lun* meguante el 22 a las 24 4
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Xjiaana áO.—Domingo  ̂ . 
fclsnto de hoy.—San Félix  de Oantalicio. 
Sfentoa de mañana.—San^Pedro Celestino. 
Jubileo para hoy.—En lás Adoratrioes. 
Para mañana,—En Idem.
A noche se reunieron los ob|-eros zapateros, 
adoptando acuerdos de suma importancia.
, *
También los agriculíores se reunieron 
anoche en Sesión brdiharia, solucionando de­
terminada : incidencias relacionadas con la 
petición últimamente formulada.
A propóidtp de esta entidad' podemos ma­
nifestar que el número de afiliados pasa de 
mil.
Por referirse a un asunto capitalísimo, en 
el que puede estribar uno de los más segu­
ros lazos de relación entre España y Norte­
américa, reproducimos algunos párrafos de 
un artionlc del Journal o f Commerce and Com - 
mercial Rtilletin, de Nueva York, que uu co­
lega ha traducido al castellano.
«Durante el actual período de restableoi- 
sniento mundial, en que los mercados están 
abriéndose nuevamente a la competencia in- : 
ternaoional, y  en que los comerciantes ñor- * 
teamericanos están buscando nuevos éampos 
parala explotación do sus productos, nues­
tros fabricantes tienen una tendeno.ia de li- 
imitar sus investigaciones a las Repúblicas 
budamericanas o a loa mercados bien esta- 
 ̂ blecidos del Norte de Europa. Annque no 
8ea sino lógico estudiar y cultivar los. mejeá- 
dos de Sudamérica, es un hecho que ol mer- 
Cádo español merece igual estudio y desen- 
volvim objeto espéeialde este artícu­
lo es llamar la atención del comerciante nor­
teamericano a las extraordinarias opoi tuni- 
ííades que existen en España, tanto para 
,1a venta como para la fabricación.
Es interesante notar, según la estadística 
recientomente publicada por el ministerio 
ne Comercio, que las exportaciones de los
Completamente informados podemos deSí 
mentir lo que «Ei Regional» dice en el nú­
mero de ayer, de que el señor Largo Caba­
llero no pueda asistir a Málaga a dirigir la 
elección por estar comprometido en Lacena.
Según nuestras noticias, el señor Largo 
Caballero veódrá á Málaga a dirigir la elec­
ción. ■
il;
Rara tratar de'su mejoramiento económi­
co hoy se reúnen, a las dos y media de la tar­
de, la Asociación de dependientoB de Comer­
cio.
Con mucho gusto asistiremes á la reunión 
y  nos ocuparemos de la misma.
Juan Loeénzo
Con motivo de la festividad del dia, por 
ser cumpleaños dol roy, ayer no hubo ofici­
nas eix los centros oficiales.
Según participa la guardia civil de Cue­
vas Bajas, ha quedado solucionada la huelga 
que sostenían los obreros, reanudando éstos 
los,trabajos y  retirándose a sus puestos la 
fuerza concentráda.
i  jn '-.Y A X t ‘m - .  3 . t-
Bormelín
Del eminente doctor FBiSENIüS
Infalible contra la GRIPPE 
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DeAlfarnafce comnuican que los obreros 
que se hallaban sin trabajo marchan cons­
tantemente a la 'campiña payá dedioars© a 
las operaciones Ao la siega. >
Hemos recibido el uúnaero onatro de la re­
vista quincenal esoultista «El Explorador 
Malagueño», que pública intéreSa'ntes tra­
bajos,
R B U N I O N E S
Juventud Socialista
Por la presente :se cita a todos los afilia­
dos a esta Jüyentud, para que se sirvan con­
currir a la reunión general de segunda con­
vocatoria, que tendrá lugar hoy Domingo, a 
las tres de la tarde,' en su 40̂ 0101110 social, 
Tomás de Cózar número 12, para tratar 
asuntos de gran interés.
Sa encarece la puntual asistencia.-r-HZ Co­
mité,
AscciacÍGn de dependientes de Comercio
Por disposición del presidente se cita a
Por el ministerio de Fomento se ha dis-, 
puesto lo siguiente:
1. ° Que se autorice el embarque de emi­
grantes por todos los pqertqs habilitados d® 
Ja Península y  de sus Islas, siempre’ y-cuán­
do acrediten aquéllos ante los Inspectores 
de Emigración, mediante certificado expe­
dido gratuitameníie por la Autoridad Iboál 
re^eotiva, que no proceden de pueblos don­
de la, grippc exisl^ en forma epídótó y
2, ° . Que asimís.niú. se autorice el trans­
porte de emigrantes en Jos barcos legal men­
te dedicades a este servicio, admitiendo el 
número total do los que puedan cónducir, 
conforme a su habilitación, quedando, por 
tanto, sin efecto las reatricclonW JnárcM 
en la real orden de 10 de Enero último.
Bazar médico óptico
Q^fas o lentes cristal de roca 1.®' clase 
precio nueva péseías. Bfaguéros;extranje­
ros a medida desde quince pesetas. Fajas 
Véntrales para, señoras y caballéros desde 
doce pesetas. Tirantes «Benalactor» para 
corr,pg'¡r la cargazón de espsídas. díez y do­
ce pqsetas. Gemelos paja teatro^ desde qqin- 
ce pesetas. Cintas el?4st!ca, variqs anchos, 
para fajas de señoras. .Agujas .finas para in­
yecciones, una .0‘40. Ricardo Qreen '̂ Plaza 
del Siglo (ésquiná Molina LariobMálaga.
-----vAjj iuiiuiuu ia ae ios I . , . — «...
Estados Unidos para España durante el mes socios de esta entidad para hoy 18
de Enero de 1918 ascendieron a 1.069,000 eprrientOja las dos y media, para cele- 
1 . . brar junta general extraordinaria y tratar
de los"asuntos siguientes:
. Estudio de la forma en que más práctica-  ̂
mente y con mayor rapidez puede llegarse
La fiscalía dól Tribunal Supremo ba dio- 
tado una circular recordando las dispOsicio- 
nes'qne deben tenerse en cuenta 'respecto a 
las elecciones.
Se encuentra vacante la plaza de médico 
titular de la plaza dé Ojén, dotada con el 
haber anual de 1.000 pesetas.
pesosj mientras que las exportaciones duran­
te el mismo mes de 1919, cuando ya habíaú 
ci8Sado Ifís hostilidades en Europa, aumenta- 
fon  hasta  ̂ 12 945.000. Las exportaciones 
correspondientes a los siete meses que ter­
minaron el 1 do Enero de 1918, ascendieron í
>  48.921.OO0 pesos, y durante los siete meses f •. “ -------  ̂ - -
que terminaron el 1 de Enero de 1919, J P-^'ú^í,te y el progrú|o qqq van teniendo 
•exportaciones subieron basta 62.723.0001
11.1 Secrotariq general, Rafael Prados,
to _ecopó:n|ioo 
des difiouita-
cíe!;í qu^hcy hacen impoíJ^jp.la vida del de-
Eljtmz de inebrucción del distrito de la 
,|Ierpp,<|,pita a José-Risa,.Ascenso, proceEado 
por hurto, .
A L M A C E N  D E
Hierros Vizcaino s
D E !
Hierros y Aceros.—Chapas 
Viguetas do hierro.—Tubos 
fm j adoa. ~  Clavos de herrar 
y herrad úrasV —' Hojalatas 
Cubos galvanizados. Es­
taño : í : : ; ;
Cuarteles, 3S y 33 y Salitre, 2
;;'»T7rr'-í-MALAQA -ÚJ a
el ;eat6xaago e . iulúst-mos' el; Eli-^ú 
Sa túmacal de Saíz de Carlos.
62.723.000 S
pesos. Es también interesante notar que 
^cíurante el año 1918, los Estados Unidos ex­
portaron más mercaderías para Españq, que 
^para ningún otro país neutral de Europa, y 
en efecto, más que a ningún otro paia neutral 
del mundo, con la excepción de la República 
Argentina,
España ofrece un mercado excepcional 
para los fabricantes y  capitalistas. Desde el 
punto de vista geográfico, eT país sa halla ' 
e n m.ejor situación para el comercio de ex­
portación que los Estados Unidos, puesto que 
los mercados de Sudamérica y el lejano 
Oriente son fácilmente accesibles,siendo aún 
taási cerca todos los mercados europeos. Es­
paña también se encuentra en rniiy buenas 
condiciones económicas; los impuestos son
La señonía
Huelga solucionada
Con posterioridad a nuestra entrevista con 
©1 gobernador civil y en la que este comuni­
có a los reportors el curso de las gestiones 
que realizaba para solucionar la huelga da 
obreros hortelanos, supimos anoche que se 
había resuelto satisfactoriamente.
Los patronos conceden a sus operarios la 
jomada de ocho horas y  el jornal diario de 
15 reales, bases propuestas por el señor 
Maestre a quéllcs, de conformidad con lo so­
licitado por los obreros.
que deseo recibir ieocioaes paya la confección 
;:dé sombreros y-vestidos, «o  dirigirá a la calle 
do Moreno Mazónnúmero 16, piso segundo.
V B ® P ‘S p a r a ' dálcflO flES
ALPARGATAS ¥ CORDELES 
DE TOBAS CLASES
lA R T ÍN  GRANADO
Dejad de adminisjrar Aceite de hígado ¿t  
bacalao, que ios enfermos y los niños a,bsor- 
ven siempre con repugnancia y que les fati­
ga porque no lo digieren. Reemplazadlo por 
el VINO DE GIRARI), que se encuentra en 
todas las buenas farmacias; agradable al pa­
ladar, más activo, facilita la formación de 
ios haesós en los niños de creoimionto deli­
cado, estimula el apetito, activa la fagooíto» 
sis. Él mejor tónico para las ■ oonúalecsnoias 
én la anemia, en la túbcrculosis, en loa réu 
matismos, Exíjase la marcá, A. QTEAED 
Pfiri».'
TORRIJOS, 46
Almacén de ferretería y batería de cocina
— DE -
FEÜNANBO RODRÍGUEZ
calle Sanios, núm. l4.—Málaga
Gran surtido en clavos para herrar y he 
rraduras; se forman lotes de batería de co­
cina a gusto del cliente con precios de fá­
brica,
Callecida Bálsanio Oriental y un Dentici- 
da «Fulgoro!», los mejores conocidos hasta 
hoy.
U N I O N  e s p a ñ o l a
r « , DS srABJaiOAS BS ABONOS, DB P30BUCT0g Qt̂ íMIOOS Y DB SOTEBFOSffATOS
- I^apítal SoGísi enleramenle físsembelsaus: 10.000.000 da francos
PAUÁ sus COMPRAS DE SUP'R'íP̂ ŜPáTOS, EXIJA LA MARCA lll'
f i.
3Vovedlad.es, Oisixter^ld,
F *ejrJ fu .m ei?ia  y  J ft ig t ie te i^
Bim® Lép® x
MÁRTUTES1. (Esquina CáífeCüm pañfa)
A c e i t e  l i n a z a  J P ta s . 3  e l  I s i l lo
Herraduras, clavos herrar, artículos de ca 
rruajes, cementos, etc., etc.
^gat̂ ggBBaeagpHipgaM^
Estel>an ¡Ber*m.nd©z 
ULTRAMARmOS, VINOS Y LICORES 
CAFÉS TOSTADO AL DÍA
Beatas, 63 (tgqisina a calis Sranada)
BS LA MBJOí?
M rls^is mcáafos m VALERCfA, ALIOANTE, PEVILU  y  B Á U G A  í?
Capacidad de producción anual: 20O.6OÍJ.(T39 de kilogrJ^nios de supsrfosfatos. 
Comprad de preferencia e! Superfoafato especié Jé 16|l§í_®ip ¿eJaJU
de Fábricas de Abonos, superior a los Su¡?srfó8|ato? l,8j[¿u L ; ,
SERVICIOS COMERCIALES E INFORME: ÍCCALA^ 73.-~MAD|m ^
PAOO POSTAL 690 — í -  TELEFONO S. 1.368 |
....  - ■ .T,
único libro para aprender francés 0 parfocclonarsO en él es el
■■- ge Ul-, i.
■METODO BARÉÍN,.((
. ;V’ 1 ¡- Íí'.
íUj
MerGería y Paquetería .! ,;Ll'uíju¥Ú
-.V rír-.
i ..:íí L.i líLi’.ilíiw
"‘‘ íiSii'
porquú as el único francés y el jónico que 
sena la prpriuncíacién.
JPgdiíi MÉTODO BARSte, 4  poseíás en buenas 
librerías.
Se manda a todas partes contra giro de
4 ‘50 PESETAS A a R . BARBiN.-iOklMAS
: p t i © r t a  c l o l  S o l ,  1 1  y  1 3 . — M a d r i d
M Mfifcfil
M A B O A i?  " « I V A ® , ," E L  OSO,, l iSM, . ■
Para pedidos: Sociedad  PinaB cióra y  Oarlos Haes, 6
Teléfono, 526 y  en todos los alm acenes de 2T feJ r̂éí êríaB,
-PEPéSITO: En la  P laza del Teafrú
ALARCON HERMANOS
DR. DÁYiLA NÚM. 21 (JÍNTES 0ÜASTELE8)
^  M Á L A G A  -
Constructores mecánicos
S F E G  I A  L I D  A.D
Ea la Gonsíniceióa y montaje de
FÁBRICAS REFIIADORAS DE ACEITE ; j
Ultimo modelo
Tuberías p ara pozos artesianos y  conduoolones de agua. ^
Depésiíos y bidones para aceites, alcohol, benzol y ©fres productos. í
áí|siacén pí por m ayor y menor da farrafería
. B a x x t a  M á s r d a í  a-úrKX. i 3 . « M á - l a s ®
. Batoríu ds codfiáí herr^mlte^tas, acefQ*, chapas de zinc y latóh, alambre», estaño, hoja* |j 
áta, tornilleria, clavazón, cémentós, eic. eíc^
SE O O U SiaU E  Ü S A ID O  EL 
AGUA T R IiliF A L  PROGRESIVA!
La única verdad para haesr desapareeer las canas
Se garantiza no contener nitraío dé plata ni sustancia alguna nosiva para la saltid-
No mancha el jcutis ni la ropa.
Precio; Cinco pesetas el frasco
De venta en todas las buenas PERFUMERÍAS y CAMISERÍAS.
' ■' — Dé ' -
lísítíi iéríig i iOimla (añtss EspsoQrls) y IÍar3íignS$
Or-andos " iPxí.ecios-, r-eclixcidos
X í a  M é t & Á í i T - f f i G a .  S .  |
Oonsfcruocioaas motálioas, A rm adarai, D apósito, M aterial para FerrooarrL , 
leSjFaadLoióa do liierro y broaeo, gran Tallar m acánico, Tornllloida.
. DÍREGOIÓN TELEaRÁFIOA.: «MBTALÚBGIOA».—MA-BOHARTB 
FÁBRICA: Pa3oo do loa Tilos, 28.-E30RITORIOi Marolianto, 1 
So corpLpx*á liiér*i*o fundido viejo
VISEDO ■ Moíma ffiA l
ESTABLECIMIENTO DÉ MATERIAL ELÉCTRICO 
La casa qqe nías patato venúe tods-s los nrtículo's concarntentes ñ la electrlcídñ J-" - 
nsíaiadqnes de luz eléctrica, timbres, teléfonos, pararrayos y ifuaquinaria en generál, acuóuí 
a esta casa, seguros de obtener un 50 por 100 de bénefido.—Réjiara'dón de instaladores.
XTNTÉD DB AVTSéSLÁ.yiSBp^^ '
Página tareera
gwe wi-BMĵ pgWMpn̂ Mgjp ĝJiaitá
Extranjero
Aviadores am ericanos
Lisboa.—Se preparan grandes bomoxiajes 
a los aviadores americanos que hacen la tra­
vesía del Atlántico.
Llegarán a Lisboa ©1 Domingo por la 
tarde.
Ds aviaclén
Lisboa.— Los aviones que salieron ayer 
tarde á las seis y diez minutos, llegarán boy 
a las Islas Azores,
Huelga
París.—Ha terminado de forma satisfacto- 
lia la huelga promovida por los empleados 
banoarios.
P lebiscito
Basilea.—Dioéa de Berlín con referencia a 
un artículo que publica .ej, periódico «Ger- 
mama» que el Gobierno del imperio piensa
organizar un plebiscito.si las modificaciones
obtenerse.
- El «Bérliñer Tageblii:»^ oree q^e' el Go­
bierno presentará la dimisión, siendo reem- 
S n t t s  m stitu id o  por indépeH'
Los tipógrafos
¿asilea.'—Ha terminado en Rumania la 
bnelga de tipógrafos.
Desde hace diez; días na aparece mingan 
periódico.
director
1 Sevilla.—Procedente de Huelva llegó el 
Director General de Agricultura, siendo vi« 
; sitado por diversas comisiones agrícolas.
I Por la tarde visitó la estación sorisícola de 
i Aznalfaraehe.
I El ministro mostróse complacidísimo.
I En el expreso regresó a Madrid.
i Huelga
I Sevilla.—Úna comisión de obreros agríeo-
I colas, de Arahal, entrevistóse oomel. gober- 
í nador, a fin de buscar solución a ía huelga, 
'I en vista de que la comisión mixta de obreros 
I y  patronos hubo de fracasar.
I El gobernador ofrecióse para actuar como 
I árbitro.
i Descubrimiento
I Sevilla.—En el pueblo de Oasariche se hadescubierto un pavimento de mosáicos, de la época romana, presentando una extensión de
Í;diez y ocho metros cuadrados.El descubrimiento tiene un gran valor ar­
queológico.
I Hoy visitó aquellos lugares la Comisión 
de Monumentos, proponiendo que continúen 
las exeavaOiohes. : ^
Od elecciones
Sevilla, — Nótase acentuada fiebre eleó*
niños, uno de los cuales ingresó moribundo 
en el Hospital
®1 publico intentó lynohar kl «chofer».
Echávarrieta
Cádiz. Hoy llegó, don Horacio Eche va- 
riieta, dueño do los asfcilloros gaditanos.
Se aseguraba que dicho señor sería candi­
dato a diputado a Cortes, pero la especie re­
sulta incierta.
Viene de paso para Gibraltar, a cuya pla­
za marchará mañana.
El día de hoy lo empleó en inspeccionar
uiÓD, que se celebraría, como la primera, en 
el despacho de secretarios del Congfoso,
Aufiencia
El señor Maura no acudió esta mañana a 
su despacho de la presidencia,
A Londros
Mañaüa a primera hora emprenderán el 
viaje de regreso a Inglaterra, los aviadores 
británicos que realizaron el vuelo Londres- 
Madrid.
Ampllasldn do la nota
Como ampliación de la nota, oficiosa que 
anteriormente transmitiólos, podemos decir 
que en el cambio de impresiones mantenido, | 
se -ha desechado desdo el primer momento 
todo propósito que tendiera al retraimiento, 
prevaleciendo únicamente e l criterio de 
mantener el acuerdo adoptado en la primera 
reunión respecto a considerar facciosas las 
Cortes que en tales circunstancias se elijan, 
sin estar restablecidas por completo las ga-
uo uu o  f “ “ r 
los cinco vapores que tiene en construcción, ! / “ o^ifTours, y desde este ultimo punto
El vuelo lo harán en dos etapas, una será | rantías constitucionales, y el de vigorizar
Ef .prasídsnte de la Deiegacidn 
alemana
Basilea.—-La «Europa Press» anuncia ser 
probable que el conde Brpckdorff Rantzan 
vaya a Berlín para cónférenoiar cón él "Go­
bierno,
La ausencia, de Versalles, del presidente 
de la Delegación alemana será borta;
ia v ie ra  y el tratado de paz
Basílea. Dicen de Vamberg que él presi­
dente de la Dieta bávara ha expresado la de­
cepción causada por ía actitud de-Wilpop,
Raviera pérmaneoerá firme detrás del Go­
bierno del imperio, y no firmará una paz se­
parada.
OeclaraGlones ds SchgTdemann
Pasilea.—Soheidemann,ai recibir a una de- 
leg-'ción, declaró que el Gobierno se ocupa 
de laŝ  contraposiciones qúo representan la 
oposición de Aíemahia al gratado de íá «En­
tente»,  ̂ '
El gobierno sg iiántrene, sin restricciones, 
en el ter-^ífí, ¿e los catorce puntos de W il- 
SQ/a.
No permitirá que se pretenda arrastrarlo 
de este terreno '
La «Entente» debe eóbeeder las negooia- 
oiones a que conemos derecho, según la nqta 
a^^ti^üson d o ^  Noviembre m
El derecho de la Afemania nueva es el
de negociar, no e l f e  capitular.
Terminé So^o5 f̂iemann diciendo que se está 
en el mom.<óntp de obrar enórgicamenté,
Las nuevas nacionalidades
Basilea.—Parece oonfirmarae ofioialmente 
la noticia de que los yugoeslavos preparan 
una agresión contra Macedonia,
Reunión
Buoarest.-—Dicen do Berlín que la comi­
sión de paz do la Asamblea Nacional se reu­
nirá hoy a las seis de la tarde en el ministe­
rio de Hacienda,
J iov iliza c ién
Bucarest.—La oficina de la prensa yugo­
eslava confirma la movilización búlgara.
Se eroe que los búlgaros preparan una ac­
ción contra Maoodonia,
Expíosionos
Buoarest. En Saint Louis y en direeoión 
a Harfcmannwillerkoff, se oyen formidables 
explosiones de depósitos de municiones.
Desde hace varias horas so súcedén las 
cletonaoioneg,
Un disoarso
í'árIs.— Lord Garzón, en su discurso de 
ayer, di jó que no había ningún niotivó para 
criticar el tiempo que se ba dedicado en Pa­
rís al problema de la psz.
Si la victoria ha costado cuatro años y me­
dio de sacrificios, no es demasiado gastar 
cuatro meses y medio para asegurarla.
i- #5:.
PoBma lírico
Zarageza.-rrOontinúan,cada vez con mayer 
éxito, los ensayes orquestales del poema 
«Aragón», hermosa obra que dedica a Zara­
goza el glorie so maestro Bretón, y cuyo es'í 
treno será un inolvidable acontecimiento d6( 
las Fiestas de Mayo.
Helada
Zarogoza,—Dicen deJarque que cuando; 
mas esperanzados se encontraban los labra­
dores con la perspectiva de un buen año que 
los resarciese de las muchas pérdidas que ■ 
les ocasionó la pertinaz sfquía del pasado, 
sobrevino la helada más tremenda qué feo ha 
conocido; hortalizas, frutas, viñedo (princi-, 
pal riqueza del país), todo ha quedado de­
vastado, sumiendo alveoindario-en oí inayor; 
desconsuelo,
Cantra Pestaña
Barcelona.—Ha sido elevado a causa el 
procedimiento militar incoado oontra don 
Angel Pestaña Núñez.
En el mismo sumario han sido encartados 
los paisanos Ramón Francisco Pi y Matilde 
y Encarnación Barrau Royo.
Mitin repubiieano
Castellón.—Mañana Domingo se celebrará 
en Artana un importante mitin, en el que, 
además de otro3 oradores, hablará don For-
Los candidatos izquierdistas recorren los 
pueblos celebrando"^mitines.
Ricjas Mareos, candidato conservador por 
M'árbhéna, ha'salido para el distrito, a de 
organizar actos de propaganda.
La grlppiB
. Sevilla.—La gripp-3 sigue causando estra­
gos. '
Hoy se registraron tres casos fulminantes.
MueríQ da un desertor ?
Vigo.—En oí Castillo de Sari Sebastián es­
taba preso el cabo Jerónimo RoderOj deser- 
'̂ tór del regimiento dé Ceuta.
Ayer logró fugarse, pero volvió disfrazado, 
de guardia civil,pretendiendo reoogor ya- 
! ríos efactes y un ^rajo dépaisáhó'qa.o 'sa áo- 
jóeu lapolda ,
i El sargento déla  guardia le dió el alto,
’ pero ©rdéeertorno lo hi^o oaso, y entonces 
aquél le disparó tres tiros, matándolo.
Reyerta entre gitanos
Cuenoa,-r-En el pueblo de Carboneras se 
promovió una reyerta entre varios gitanps 
que estaban acampados en las inmediacio­
nes.
. Resultó uno de los conten dientes muerto
y otros dos'graveinenté b.ofidéé,:
Protesta
Granada.— En el pueblo de Salobreña se 
amotinó el vecindario, ,eh sti ínayoría mu je- 
ros, debido a la “eecasez de harinas y pan,
"queriendo asaltarla:? tahonas, - 
5 - ,^3-J?ksar los. manifcstajites porla pieza, se 
énóoritrarón con un panndero llamado José 
González Rod:^ígafZ, intentando Migtsel 
Alón so Bel m Oh te qü itarl e u n a hogaza.
El panrdero sacó un arma’ de fuego para 
defjjnderse de la agresión, e hizo un disparo 
hiriendo de gravedad a Alonso en una pier­
na, siendo detenido el González.
La guardia oiyil tuvo que salir a la calle 
para oalniiar los ánimos, logrando restablo- 
oer el orden.
Éxtincidn
Qádiz.—Esta tarde quedó :éxtjDguido el 
.incendio que estallara Ja mañana del Lunes 
en el depósitos número 3 de los almacenes 
d® tabacos do la Arrendataria.
Los daños del alffisioeii y tabacos quema­
dos importan pesetas 6.843.993, según los 
datos facilitados por el interventor, don Jo­
sé Palacio.
Él ingeniero de la Compañía, marqués de 
Valbuoíia se ocupa en la dirección del des- 
escombro.
En el lugar del siniestro queda una bom­
ba dé güardia.-
Prepárasé el almacén número 2 para que 
empiece a recibir mañana doce mil tercios 
de tabaco, traídos por la fragata «Mumbrú», 
y 1.400 fardos^.procadentes de Filipinas, que 
ocmduoo ol vapor «Angel Pérez».
Los operarios que iiau trabajado en la ex­
tinción del fuego cobrarán por cada veinte y 
quatrp horas, 32 pesot-as, pagadas por el con­
tratista don Ramón Rey,:
La exportación de tojuates
Valencia.—El ministro do Estado contestó 
a los fruteroi dícic-ndo que ha transmitido 
iaq)8tioión'JorrOulatila a nuestro embajador 
©n Londres, rt com^índándole que gestione 
del Gobierno irg ’ éá la autorización para im- 
port§rtomátes. ' ‘ ■ -
Sücsso^angríento
Ferrol.—-En el pueblo de Feiié ha sido 
muertp-de un tiro Uu muchacho que jugaba 
con otro, manejando una pistola.
Cpfissjo d3 guesija .  .
p Ferrol.—Hoy se ha oelébradq consejo 
de guerra contra u.u iedíviduó que agredió 
áláfuerza armada. : ,
en los astilleros,
TJnode ellos se botará, el día 26 y los rest 
tantos en pocos meses, inolueo uno de 6.000 
toneladas para Ibarra.
Oon Eoheyarrieta vino el marqués de Pa­
lomares y don Alberto Maoheinibarrona, in­
geniero
Desde Gibraltar irán todos a Málaga.
Los inganieros civiles
Valencia.—Los ingenieros civiles se han 
reunido en un banquete para celebrar ®1 re-̂  
soltado de su intervención -en la pasada
■ huelgyde líeléíonos,. acordando telegrafiar a 
' Maura y  iGoicooobéa, íiaoióndoles presente 
,que, eomó siémpreí están dispuestos a pros-
■ tar su colaboración én "todo lo que redunde 
en beneficio áe la Patria,
E lafrep ello  d a lo s dos niños
Hueseá.—Se conocen algunos detalles del 
atropello de ¿os niños por dos coches.
El muchacho que ingresó herido de muer­
te en el Hospital, fuó atrepellado por el au­
tomóvil del señor Diaz ISalas, y el chico que 
resultó herido gravémehté,Tó fcié por ol auto 
de servicios públicos a Barbaatro.
Los cóndüótórés fian 'decíárado qué no pu­
dieron evitar loai aocidontes.
Ésfafadar ¡¡
Barcelona*—Ha sido detenido un- indi vi-? ? 
dúo autor de yarjas estafas a diferentes mé- ? 
I dioos. . |.
i El individuo en cuestión se presentaba en I 
I el domicilio de un médico, pidiéndole,ur- I 
f genternente que acudiera a consultar con  ̂
I otros doctoree. . |
Mientras aquél fiaoía los preparátivos no- 
I oesarios para salir, el ladrón se acercaba a la | 
! mesa del despacho y se llevaba lo qiíe podía. | 
Del domicilio del doctor Forrer se llevó 
800 pesetas. - |
El estafador se llama José Rabió Lames, .1 
y á la íaspeooióa de policía han acudido Va- | 
ríos médicos, que lo han reconocido como I 
autor de los robos de que fueron víotinias, ;|
Lo oearrido a Lorroux í|
. Barcelona.—Los periódicos y ©n losoen- 'i 
tros ofioialos, s© habla de un atentado contra '.'j 
el sefiór Lerfox; en el despaófio dol señor ?
Pích. . . J
Todo ello no ha tenido la ruenor importan- | 
cia, pueS'lo ocurrido es que. un individuo |
irán direotamen te a Londres.
El gigantesco* aparato Handy-Paj eirá an­
tes á Báfcélóüa,
Felicitación
El señor Maura estuvo hoy en palacio, fe­
licitando al rey con mótiVo de su cumple­
años.
A  la salida dijo a los periodistas que ca­
recía de noticias de interés.
r "  Nota de E^tádo
A  primsJ’a hora Se nos ha facilitado una 
nota, en el ministerio de Estado, en la que
toda acción oontra el Gobierno, imposibili­
tando por cuantos medios estén al alcance 
el funcionamiento de tales Cortes.
El señor Pedregal propuso, y así se acordó, 
que los reunidos dirigieran en el momento 
Oportuno un manifiósto al país, exponiendo 
en él su actitud y  las oausas de su protesta.
Añadió el señor Pedregal que la resolu­
ción adoptada por los reunidos era más efi­
caz que la del retraimiento, toda vez que en 
este caso los región alistas se unirían al Go­
bierno, y  éste buscaría diputados esquirols.
En el breve espacio que habrá de una a 
otra reunión,no se harán públicos los acuer­
dos adoptados en la d® hoy, por razones de
se dan las siguientes noticias: | lealtad y delicadeza que expusieron los se*
Mañana llegará a Madrid el ministro de I ñores García Prieto y conde de Romaaones, 
Instrucción pública, de Ffancla, Mr. Lafere, f los cuales deseaban dar cuenta de los mis-
el cual marchará seguidamente: a Zaragoza, 
; para¡ visitar la Exposición de Bellas Artes, 
b Nuestro enca^^gado de negocios en El Sal- 
. vador comunica que durante el último terre- 
' moto no hubo ninguna víctima española.
Añade la nota que en la madrugada del 
día 16 la policía indígena ha ocupado la oa- 
bila de Benisaia,
I La operación dió por resultado el comple­
to sometimiento de la cabila.
Durante la lucha queso entabló, tuvo* el 
. enemigo ocho jnuertos.
La cuestión del día
En los círculos-políticos no se hablaba, a 
piumera hora,»do ótía cosa-qúe de l̂a reunión 
do lós jefes de grupos políticos.
Había exbeotkoión por cónocf?>r k- actitud 
de éstos, ante el -aouerdo del Gobierno dé no 
restablecer más garantías quo las referentes 
al derecho de reunión.
Eicondede Romanonesfuó visitado muy 
temprano por los periodistas; que lo interro­
garon acerca del asunte del día.
Dijo que no tuvo tiempo de conferenciar 
cón el marqués do Alhucemas, oon el cual no 
había tenido más qne un ligero cambio de 
iiíipresiones por teléfono.
Según añadió, su impresión era que sé vo­
taría un acuerdo importante, adecuado a la 
índole del adoptado por el Gobierno én el 
Oonsojo de ayer.
Después se supo que Romanones había 
Conferenciado oon ei marqués de Alhucemas 
y que habían acordado oélebrar la reunión 
mañana, a las diez o las once de la mísma.
Esto se interpretó corno él deseo de restar
Contra las cám aras frigoríficas
que se presentó, pronunció frases agresivas, I animación y  disminuir ©i éxito del mitiri de 
que el señor Lerroüx repelió!.en la forma ' mañana, toda vez que a el debían concurrir 
adecuada. | lós íñisraos éíesaentos de la izquierda que a
El señor Lerroux ba marobadoesta noche í | íá réaniéa del Óongreéó. 
a Madrid, para asistir al mitin de mañank.J Por otra p^rte, los coraei^taristas fbmenia-
ron la supósibi^h de qué la reunión iba a re- 
. , soltar un pasteleo, diciendo quo los señores
Barcelona.— gobernador,, Aq acuerdo ?| iharqués de Alhucemas y  oonde do Romano- 
con el alcalde, ha prohibido que los fiuevoa^l nes se pondrían de acuerdó con el rey y con 
sean conserVadeS en las cámaras fri^orífioás* | los señores Maura y Dato en el banquete
CaidáVOr ¡donilfícacío ' -i ’íl ñtie con motivo del cumpleaños de don Al- 
_  - ^  .s .ñ> 1 1 V, í| se celebraría por la nóohé en palacio.
B .rw !on a .-H a  mdo idmtafioado el oadá- ¡ Entonces, ilomanones, para evitar qne la 
ver hallado el Domingo en la carretera de | creyera lo que dedan loe mal ínten-
Matarój qne presental» tres heridas de ar- I cionados, deoidíó conveoar la reunión para
mas de fuego.
Rafael Hidalgo, que así se llamaba el 
muerto, tenía 40 años y ora vendedor ambu-' 
Jante.
Parece quo fue asesinado, por robaile; 
seis mil reales, ’ ' ' ' ^
Enfrega de uga bandera ;
Barcelona.—Proceden té-de Tátragona ba  ̂
llegado ol ,getieral Sánchez Manjón, oon ob-" 
jétó do afeistir á la éiitréga dé la bandera quo il 
las señoras de aquella bapitál regalan al re-J 
gimientada infantería de Tarragona, oreado J 
recienternepte. * ■ U
: ' -A Rufino?■ Aires'.' ;
Barcelona.—Ha zarpado oon rumbo a Bue- 'i 
nós Aireé el trasatlántico «Reina Victoria».; !
las seis y media de la taíde.
Se fifaotúa fá raunión
"5 s .a > ..8 .y M Á I M
B o lsad a ia d f lá ;
Síoís áeí Bsaco ISispauo A«iéricáa*
El ruso datanido
Gartagona.—SI obrero propagandista ruso? 
detenido én eHta población, debió sor repa-?
triado en ©1 trí-sirlóntico t'llanuol Galvo»,
E l entusiasmo de aqualío-'j amigos es gran­
de y al acto se proponen aoLJi nutridaaco- 
misiones de v-i-Oí !::;rb?o3.
logrando eva db'iw dc'Barcelona días .antes 
de zarpar dicho. bt\pue con rumbo a Odessa.
En la actuíij í iad sa ha negado a comer, ba­
ilándose en gra%'s bstado.
Elfioción dd campromísarios
Barcelona.—En la Saciedad Eoonómioa de 
Amigos del País so na celebrado la elección 
de compro misarios para la do sónadórés, por 
las Económicas d© Cataluña.
Han salido triunfantes los compromisa­
rios de laLliga Regio-nalista; por enorme 
íii'iyoría de: votos.
Alropeilo
H'ielv;».--U i ? nr.: ^f.ropoljó a dos
Fianoofe .
lAhréx, , . . . .  .
Interior .. . . . .  ̂
Amortkable 6, por 10 0 .
* 4?p0r.l.G0. i'
Áccitjxios Banco Americano. 
» . , ’ dejSsipáSa .  ,
'» Com.p^ñia'A»l^fikoofe.
. goéiodkd’ AzubareíJi.
# Ppferantas, , .
»  ̂ ■ Or<^kma , , ,
ObHgacicáos Azúí^rera ^ , . 
Baiico 'Español Rit) do la FJ¡atd. 
j» .Central Mexioano , . .r 
> ? de Cfiüof I, . ' .  , .
» Rspañol de C ^ .e
O, B. Hipotecíú'ib.4 
* » ^  por 100.
At F. O. Norte daíEspañá,
» ■MíZ.i’ A  . . .  
Tesoro - . • ,

























Durante toda la mañana circuló el rumor 
de que,a oonsecuencia del acuerdo adoptado 
por el Consejo de anoche, respecto al resta­
blecimiento de las garantías, tán solo en lo 
que afeeta al derecho de reunión, boy por la 
tarde sé ifeutiiríán íos representantes de las 
izquierdas para tratar de dicho asunto.
Interrogado el conde do P.omanoncs sobre 
dichos rinaoros, por los periodistas, les dij o 
que, en electo, se estaba ocupando con el 
rn -iq ié i d*? A ’h^io'^rnRsdivprep'irar la retí’
A  las seis yifiedia soréumeron en el dea- 
pfaohb de séoretaHos del Congreso los seño­
res conde de Romanones, marqués de Alhñ- 
eemás, A'lba  ̂ GaSset, BéSteirOi Castrovído y 
Pablo IgieeiaSi’ ' ' "•
Efisefior Lerroux no conoúrriÓ por estar 
ausente.
Llegará mañana, ’prob'áblémeñto, para 
asistir al mitiu.
Tampoco concurrió éí señor Alcalá Zamo­
ra, por hallarse oelebrandd actioŝ  de propa-' 
ganda electoral.
El primero :en,,Bogar fué Oastsovidb, al 
que interrogaron losi'periodistas.
Manifestó que .el resultkdó de la reunión 
1 1  estaba prejuzgado, puesto, que asistían íes 
f| mismos que a la antorioi', y ora de espsear 
/  l\ 9.’̂ ®, J^iantuyieran iguales opiniones.
; I En la primera rouaión se tuvo oñ ouenta 
BÍa"Í7-?  ̂ í®* posibilidad de que el Gobiesno no acos- 
I diera a la petición de que'so restábiecieran 
I las, gairantíae. ,
I ^ 0̂ 6®, feefiabló de ir a la absten- 
I eión elgotoral.
I Lo propuso Qaetrovido y se mostraron 
I oon formes, Pablo. Iglesias y Bfisteiro.
I El marqués de Alhucemas se opuso, di­ciendo,que preff-ría no sacar ningún diputa- 
I do, por la suspensión de garantías,a sumarse
Ia un acuerdo que tenía carácter revolucio­nario.
 ̂ Lo mismo opinó,el oond.a de Romanones; 
I ., La reunión terminó a las ocho de la no.che, 
I facüitánse a los periodistas la siguienté no- 
1 ta oficiosa:
i «Reunidos loa señores marqués deAlhu- 
í cemas, conde do Romanones, Alcalá Zamo- 
.... I Gassefc, Pedyegafi Castrovido y Beateiro, 
Í0Í ‘Í )  I 9̂® primero,3 dieron ouenta de su entre- 
102*40 I vista oon el señor Maura, no añadiendo otros 
I detalles sobro la r’esoluoión del Gobierno 
que loa conocidos ya de todos por las inior* 
maeiones de la prensa.
Unánimí-ménta consideran los reunidos 
que la indicada resolución del Gobierno 
constituya un agravio a la opinión pública, 
y en su consecuencia ratifican definitiva y 
unánimemente los aeuordo.9 que se hicieron 
público en la nota anterior, aplazándose la 
publicación de los que hoy se han adoptado: 
a ruegos de las representaciones monáíqui- 























mos al rey antes de hacerlos público.
Ambos señores comunicarán a don Alfon­
so los referidos acuerdos esta noche en el 
banquete de gala que ge ha de celebrar en 
palacio.
Sin nóticias
En el ministerio de la Gobernación nos 
manifestaron hoy a medio día que no había 
ninguna noticia que oómunioar á los perio­
distas,
Sucoso sangriento
En una tarbeha de la calle Imperial se 
ha desarrollado hoy un sangriento suceso.
El dueño de la misma, que sufre frecuen­
tes ataques de irritabilidad, a coasecuancia 
de una. enfermedad crónica, hizo varios dis* 
pa.ros .contra una hija suya, que resultó he­
rida de gravedad.
El agresor fuó detenido, y la victima pasó 
a la oasa da socorro.
Cumplimientos
Con motivo deí cumpleaños del rey ba si-
aviadores dé la heróica España,y para loa ba 
hitantes de la nóbla villa de Madrid ol testi­
monio de una fraternal amistad.
¡Viva España! y ¡Viva Francia!»
El público contempló con gran curiosidad 
el vuelo dél aparato.
Otro VU8Í0 sobre Palacio
El aviador cbilono Page voló hoy durante 
más de media hora por el Palacio Real, ha­
ciendo grandes temeridades.
Luego voló otra media hora sobre Madrid^ 
El célebre aviador dió nuevas muestra'íS dr? 
su pericia y  su arrojo.
El banquete de gala en palacio
Con la solemnidad de costnmbré feo ha 
verificado esta, noche en palacio el b a n q ^ ^  
do gala con motivo del cumpleaños del rey.
Además de la familia real, el Gobierno y 
los altos funcionarios palatinos, sentáronse 
a la mesa regia numerosas damas y  perso­
najes de la aristocracia.
Riña sangrien ta
En la Ronda d e  Toledo, en un puesto del 
Rastro, discutían acaloradaraenie dos indS'< 
víduos ilamades Felipe Fernández y 
tián Moreno,
El primero amenazó a SébastiáD, -oi cual 
requirió el auxilio del cabo d@ artillería León 
Rodríguez Mazo, que detuvo á ktabós úon- 
í^endientss.
Cuando los llevaba a la Oomisafía, Felipe 
y Sebastián so escaparon, riñeiido de nuevo.
El segundo asestó a Fernández tres puña- 
I ladas en el hipocondrio y en el tórax, ingre- 
I sando en gravísimo estado en la Casa de So- 
eorro.
El agresor fué detenido.
El mitin de las izquierdas
En e l mitin de Jas izquierdas organizado 
para mañana, hablarán los señi)res Tato 
Amat, por el Díraotórió republicano; Mi-f 
guel Moraytk, por la Unión republicans; 
Orueta, por los reformistas; Salillas, por 
los radicales; Castrovido, por Ja prensa repu­
blicana; Besteiro, por los socialistas; y  Le- 
rroux, por el Directorio Nacional.
Presidirá Pablo Iglesias, que proi3pnciaí.'ú 
el discurso resúmen
Reíaciones fraueo-españoías
El señor Sánchez de Toca ba dirigido al 
marqués de Vardelatar, una carta, que fué
do éste cumplimentado esta mañana por el I J®ida en la fiesta de aproximación franeo*©#-
Gobierno y todas las demás autoridades ci­
viles y militares.
También la visitaron numerosos aristó­
cratas.
Disgusto
El acuerdo del Gobierno adoptado en el 
Consejo de ayer restableciendo las garantías 
consÚtuoionalos en la parte relativa al dere­
cho de reunión, pero manteniendo las res­
tantes suspensiones, ba causado gran d is­
gusto entre los jefes liberales y demócratas.
Dichos jefes recogen la intensidad del eno­
jó y el disgusto que ha producido ól acuerdo 
en sus respectivos partidos, y como antes 
decimos, se proponen celebrar otra reunión, 
a la que se conoede gran importancia y  tras- 
dendsneiá.
Dicen que el acuerdo del Gobierno consti­
tuye éVidénte mente una burla y un sarcas­
mo, pues la súspeasión levantada no puede 
tener eficacia alguna desde el momento en 
que existe uña ley que ampara la propaganda 
electoral y que está vigeáte a- pesar de la 
suspensión de las garantías.
Gensúraban que se haya invocado como 
precedente para adoptar nejnfíj&nte acuerdo 
que ©1 héoho de que las ©lecciones de 1898 
ge celebrasen así, pues la situación porque 
entoncéS air»7®Saba el país, que estaba en 
guerra oon los EstadóS úní¿?®} ®̂ a muy di­
ferente a la de hoy? .en que todo ésta 
quilo,, según la propia declaración d©l Go­
bierno,
Lo que dlcü A lcalá Zam ora
Hoy conferenciaron, los señores conde de 
Romanones, marqués de Alhucemas y Alca­
lá Zá'mora para cambiar impresiones sobre 
■ él eó'uerdo dol Consejo de ayer. j
El señor Alcalá Zamora no óoúltába su I 
disgusto por dicho acuerdo, calificándolo 
de burla intolerable y añadiendo que estaba 
¡ dispuesto a demostrar que los móviles. que 
inspiraban la conducta del Gobierno en este 
asunto eran sencillamenta electorales, como 
lo probaba, entre otras cosas, lo que el Go­
bierno venía haciendo en Orihüela, poi’ ouyo 
distrito presenta su candidatura oí señor A l­
calá Zamora. ¡ .
Rsclamacionss electorales
Para atender laS reclamaciones oleotofales 
que se presenten en ©I Congreso,' han sido 
designados por el Gobierno los. señores don 
don Ltiis Sílvela, Garnioa y dc-n Manuel Gü- 
llón.
Imposicién ds una medalla
En la 1 íleslá do la callo de la Flor ee ha 
celebrado solemnemente la coremonia de 
imponer la medalla de la congregación del 
Pilar a los infantes don Carlos y don Fer­
nando.
Ambos vestían el uniforma militar délos 
ouerposí^.que perfici^cen. ;■
Lesimpuso la medalla el nuncio monseñor 
Ragenosi, el cual recibiólas promesas consi­
guientes.
m tin  sanitario
Mañana, a las seis de la tarde, se celebrará 
en el Seminario conciliar un mitin de propá- 
gandá sanitaria, en el qu» hablarán los doc­
tores Córtozo, Fi’ancos Rodríguez, Garraoido, 
Rocasena y  otros.
Un aeroplano francés vneia sobre 
Madrid
Hoy ha volado feobre Madrid un aeroplano
fr̂ áricés que hizo divérSAS e\’'Díucióries, laxi * 
íandó'ianos, imprescñ ooo el siguiente salu­
do, eserito en franeés:
«ún' avión fíkncás, que fia venido de París 
'por el alre; tlao úñ saludo para lo< v;.lir níos
peñóla.
Dice que entra Francia y  España, la pa*' 
labra aproximación debe constituir y  cons­
tituye ciertamente para nosotros, la seguri­
dad de que no hay ni una cuestión siquiera 
en la que no vayamos de acuerdo, y que unos 
y otros estamos también seguros dé la reci­
procidad, por lo que afecta a los séntimien- 
tos. '
Entre nosotros, el tiempo enjuga más rá­
pidamente que en otros pueblos, el dolor y  
los quebrantos.
Una sola generación es suficiente para 
qne entre franceses y españoles no existan 
ni la ofensa ni los of0n<p,idos.
Los dos pueblos están identificados, por 
nná fé inalterable en la irreduotibilidad d© 
la fuerza vital de su nación.
Entre Francia y España vemos hoy y en-» 
eputraremos siempre la mayor fraternidad.
Graves sucesos en 
Montilla
' Agresión a ía guardia civ il.-^ U íi 
I muerto y varios harldQS
í El subsecretario de Gobernación nos ha 
I dicho ésta noche que según un telegrama del
Í ^gobernador civil da Córdoba, el exdiputado a'O6i*t0S dpu Manuel Hilario Ayuso, trató de 
celebrar por la tarde, sin autorización do la 
8uperÍorjid®Jj ún mitin da propaganda elec­
toral en Montilla.
ElseñórAyuso dirigió Ja palabra al pú­
blico de.sde un balcón.
Un teniente de la guardia civil le ordenó 
que se retirase, y a pe.sar do ello el señor H i­
lario Áyuso continuó hablando a sus ami-
goa* .
Entonces fué detenido.
Inmediatamente se amotinó él públicoj 
aoomstiéndo a los guardias y resulíauJ® 
teniente y un guardia civil heridos de gra" 
Vvídad,
Otros guardias recibieron lesiones de pro­
nóstico reservado.
‘Viendo en el suelo a sus compañeros, los 
individuos de la guardia civil hi^iieron fuego 
sobré el público, resaltando un paisano 
muerto y varios heridos.
Los periodistas preguntsron al Süb.seora- 
tarió si se había identificado el cadáver de 
la victima, respondiendo, negativamente.
Se lo preguntó entouoxeâ  &i el señor Hila­
rio A yuso quedó por fía detenido y a  ¡dónde 
se le llevó-
A  estas pregantas so encogió de hombros 
el subsecretario.
Esta respuesta ba hecho sospechar a algu­
nos que acasa sea el muerto el señor Hilario 
Ay uso.
Referencia .
Córdoba.—Visjeros llegados do Montilla 
refieren los sangrientos sucesos desarrolla­
dos eeta-BOche en aquel pueblo.
Lo ocurHá'd ha sido.lo sigufentei: , ,,
Esta mañana llegó el oándidatÓ íépubli- 
oano, señor Hilario Ayuso, el cual preten­
dió celebrar un mitin electoral.
El alcalde se opuso a tilo, negando el pof’  
miso y fundando su negativa 6n la suspen­
sión de las grarantías'constitucionales.
El señor H.üario Ayuso no obedeció al ál- 
caldc", basta el extremo do congregar a lag 
masas republicanas en b.s afueras do.l pue­
blo.
Si aicaidé U-iriVi;l'S'j 0;';.wUi;Oc::Í T 
de Hilario Ayuso, enviando en lu~ <x j '  
a dos parejas do ia guardia civil,al 
un teniente.
Los obrero^ se opusieron a ?¡ c { ' ( n
^  AiZ
Ét POPULAR ___ _ tío m in p  í8 tfé tá̂ yp fe
arratioando al señor Aycso del poder de la 
faorza pública.
Dicen también loa viajeros qno al ganos 
republicanos intentaron arrebatar el fusila 
un guardia.
Añaden que el teniente sacó entóneos una 




En las dos secciones de anoche, fueron 
muy aplaudidos todos los artistas que ac* 
túan en este teatro, mereciendo especial 
mención, la famosa canzonetiata Salud fluiz.
«Los Sokoloff» estrenaron el bonito núme-
siá del Oarmen la toma de dichos de la bella 
señorita Josefa Jiménez Parra y el aprecia» 
ble joven, don Juan Rodríguez León.
La boda se celebrará en breve.** *
II
Sígaidamente ordenó a les  guardias qoe | ríjcBUlltimo beso», qoo gusté mucho al pii-
hicieran fuegb sobre los agresores, resultan­
do tres muertos y más de quince heridos. 
Algunos están gravísimos,
Al oir los disparos acudieron más guar­
dias civiles,cruzándose entre éstos y los obre­
ros bastantes disparos más.
El suceso conmovió al pueblo, oerrándo-
blico, premiándolo con sus aplausos.
Para hoy se anuncian tres grande tftooio» 
nes, a las 5 do la tardo y 9 y 10 y ll2  d© la 
noche, rigiendo los precios de costumbre,
Pascualini
Hoy se proyectan por última vez en este 
acreditado cine, los magníficos episodios 15
Después de penosa y traidora dolencia, ha 
fallecido en esta capital el respetable señor 
don Pernando Saárfz Cuenca, persona que 
gozaba de muchas simpatías.
Ayer, a las seis de la tarde, se verificó él 
triste acto de conducir su cadáver al cemen­
terio de San Miguel, concurriendo numero­
sas personas.
Enviamos nuestro pésame más senfsido a 
la familia.
• V
se los establecimientos públicos y las casas . i. i tj»! vi
particulares y resultando muchos heridos | y d© pe cu a « an
contusos a consecuencia de las carreras.
Dicese que además del teniente hay 
guardias civiles heridos.
E l señor Hilario Ayuso llegó a Córdoba 
en automóvil, a la una de la madrugada, 
conferenciando extensamente con el gober­
nador.
Bsta'noche salió más fuerza para Montilla.
Se desconocen otros detalles.
Telefciiemts 
de la madriígada
La candidatura m inisterial
Ba/'celona.—Ha quedado ultimada la can 
did«tura ministerial por Barcelona, do la si- 
guiente manera:
Condes de Cois y de Caralt, marqués de 
Olérdola, conde de Santa María y otros no 
designados aún.
Circular electoral
Barcelona,—El obispo ha publicado una 
circular, haciendo observaciones elt^otorales.
Afirma que es un caso de conciencia votar 
porque la situación es muy crítica.
La candidatura regíonalista
Barcelona,—Mañana quedará ultieiada la 
candidatura regionalisfca, que la integrarán 
elementos de las últimas Cortes.
 ̂La noticia de lo ocurrido en Montilla está 
siendo comentadísima en todos los circuios 
políticos de la oorte.
Bscíutadores detenidos
Barcelona.—La policía ha detenido a dos 




complicados en el movimiento sedicioso qna 
motivó la huelga general en Igualada.,. (la* 
terviene la censura).
Edificio adquirido
Barcelona Dioese que el Banco de Tarra- 
sa ha adquirido el edificio donde está insta­
lado el Hotel Continental, en la Plsz-a de Ca­
taluña, para instalar en él sus oficinas.
co trágico».
dos 1- Completan el programa las de gran éxito 
f tituladas «Partido interrumpido», «E l ca­
llar do los cuatro millbnes» y «Hacia el 
Congo».
La sección empezará a las dos y media do 
la tarde, legajándose los juguetes para los 
niños a las tres y media.
Dj su viaja a Sevilla han regresado a Má­
laga, nuestro particular amigo don Fernando 
Molina, su distinguida esposa y su bella 
hermana política sefiqicijía María Plaza,
A
Anoche falleció el activo cartero de prime­
ra clase, don Francisco Rodríguez Marín, 
persona muy apreciada pof las bellas cuali­
dades que atesoraba.
Esta tarde se verificará la conducción del
Mañanase estrenarán Jos episodios 17 y  ̂ cadáver al cementerio de San Miguel..
I 18 (final) de la hermosa película «El blanco 
f. trágl-co», .
I  Moderno
I La empresa de este popular ciqe ha com- 
i binado para hojr Domingo un programa que 
I puede calificarse de grandioso.
I Debutarán las notables artistas «Herma-
Bsc-iba la, fanrilia doliente el testimonio 
de nuestro pésame.
La corrida de hoy
En los oorraiea de la plaza estuvieron ayer 
expuestos al públiooj los novillos de Eori*
ñas Obiol» (La muñeca mecánica) un núme- | que estoquearán esta tarde los valiéotes
í ro de verdadera atracción que ha recoiTÍdo
i todos los teatros de España con éxitos clamo- 
rosos.
i Se proyectarán las graclosímas cintas 
t «G'eorget no es heredero», «Georget en el 
f baile de máscaras» y  «Georget detective».» 
, interpretadas por el ya famoso artista eine- 
I matográfioo Georget, y la grandiosa película 
í dé la casa Nordi-'-k «La princesa de la.Luna». 
I Seguramonbi el"ciño Moderno se verá hoy 
 ̂ completamente lleno.
í Para el próximo Domingo se anuncia la 
i magnífica cinta on serios «El ás rojo», inter- 
I pretada por el célebre Polo.
Motas d© sociedad
I En el tren délas dooQ y treinta y cinco 
£ marchó ayer a Gijón la distinguida señora 
doña Dolores Palau do Hernández dé la So­
diestros Ooltnenarcño y Jaqueta.
Terminada la lidia  ̂se V-^rificará en él re­
dondel, el sorteo de los 1.200 reales dividi­
dos en tres premios de 400 cada uno, á cuyo 
efecto las éntrádas llevarán un número, que 
deberá conservar el'espectador.
Después se verificará la presentación de 
Mr. Soherbelis, verdadero Hércules moderno, 
Dada la espectaoión que existe por ver a 
Sohebelis y ló económico del precio dé las 




En Benalmádena ha sido presa el vecino 
Alonso Márquez Órtiz, por dirigir insaRos al 
guarda jurado José Merino Cañizares. J,
Ei detenido ha sido puesto a disporioióu 
del Juzgado.
OS... con cen sura
■Han sido procesados por estar
A Madrid, la condesa de Navas de Tajo,con 
sus monísimas nietas y la señora doña Re­
medios Coya, viuáa do Pablo Blanco; don
ElyooinO dé Arohidona, José Martin. Pal­
ma, provisto de un bastón agredió a su oon-
Pablo Haredla Lorir.g, hijo de la marquesa | vecino Antonio Pach.?co Casado, quien resul* 
do Bonahavía, el marqnéa do Uezá dol Va- | tó con la fractura del brazo izquierdo.
He, don Octavio Elorrneta, ingeniero agró­
nomo, y el médico don Guillermo Núñez,
A Barcelona, en cuyo puerto embarcará 
con rnuibo a la H»bana, don Justo Rozán,
A  Granada y Almería, don Cecilio Ocón, 
inspector deltgado de la sexta región de Co-
E1 agresor fué consignado en la cárcel.
rreos.
A  Córdoba, don Juan Antonio de la Plaza. 
A  Alora, don Pedro Villa,
, En el de las dos y quince regresó de Bar­
ia terminación del banquete de gala f célona, el comerciante don Manuel Bernet.
KPiS MI
En Antequera, los vecinos Eduardo Raíz 
y Manuel Voga,oón armas de fuego,causaron 
varias lesiones a sn convecino Juan Arrebo- 
laRuiz,
La guardia oj.vil logró detener al primero 
de dichos 8nj«»tos, y se practican gestiones
I para la captura de su compañero.
que se celebraba en palacio, acudieron a la 
puerta del regio alcázar numerosos periodis­
tas, deseosos de conocer las manifestaciones 
de loa expresidentes del Consejo, señores 
García Prieto y Romanones, los cuales ha­
bían dado cuenta el rey, d man te la comida, 
de los acuerdos adoptados en la reunión de 
los jefes de grupos políticos,celebrada por la 
tarde.
Dato
El primero en salir de palacio íuó el jefe 
de los conservadores, señor Dato, el cual 
dijo que el rey había hablado coa Romano- 
Ties y Alhucemas, después con Maura y Ine­
go oou él y lo3 ministros.
En cuanto a los acuerdos adoptados en la 
reunión del Congreso, declaró el señor De,to 
que nada podía decir por que loa desconocía.
Maura
Poco después apareció el señor Maura, 
p íe n  se extrañó de ver tantos periodistas a 
la puerta.
El jefe del Gobierno se limitó a decir que 
no se había celebrado Consejillo y que ma- 
ñaua tampoco habría Consejo, ni al dia si­
guiente.
De Bruselas. Mr. Carlíer, presidente del 
Consejo de Administración de los ferrocarri­
les Suburbanos.
De Madrid, el Director de este Instituto _ 
provincial, don Luis Muñoz Cobos, el joven I 
médico don Rafael Campos García y  don | 
Manuel AlvarezNet.
De Algeciras, con sus hijas, el empresario 
y director do orquesta, don Enrique Guar­
dón.
Da Antequera, el alcalde de Vélez, don
AUDIENCIA
i «José Romero de la Cruz,
Han marchado a su finca «Los Ruises» en­
clavada en el Puerto de la Torre, los seño­
res de Izan átegoi (don Domingo), acompa­
ñados de su ballÍHÍma hija María Pepa y de 
sus hijos los señores de Izurrátegni Alday 
(don José )
«* I»
I Ha llegado a Málaga, procedente de Torre 
I del Campo, el rico hacendado de aquel pue- 
I blo, don Enrique Martin*
_  . Romanones
, El uítimo en salir fué el conde de Roma- 
nones, quien dijo qao hasta mañana no se 
conocerían log acuerdos adoptados.
Añadió que el rey había hablado con él 
con Maura, Dato, Alhucemas y los miuiatros!
Aunque el conde no dijo nada, se supone 
que hablarían do la cuestión que actualmen­
te ge debate.
El señor Maura pidió- a Romanones y  a I 
Alhucemas que le disculpasen por no ha- I 
eries dado cuenta por escrito del acuerdo I 
adoptad, en el Consejo de ayer, ooeaqneha- i 
oía hoy de palabra para qoo no lo achacasen I 
a descortesía, ya que sos muchas 
nes le impidieron hacerlo 
modo.
Se encuentra mejorado de la dolencia quo 
le ha retenido en cama da raí» te algunos días, 
el distinguido abogado y teniente de alcalde 
don Antonio Gómez de la Bárcéna.
Lo celebramos.
¡ Luego de permanecer en Málaga varios dias, han marchado a Cádiz y Algeciras, rea 
fizando su viaje de boda, don José María 
i  Martino, ilustrado arquitecto del Ayunta- 
I miento de Barcelona y su bella esposa doña 




¿Oreeusted que las oleo-ciouea se oelebr-a
ran en 1 da JUíiii.J’_ un periodistaa JtiOroaaones,
I Por la respetable señora doña Dolores 
I Medina, ha sido pedida la mano de la sim- 
I pática señorita Guillermina Osea Villalba, 
I para su sobrino don Rafael Perrer Medina, 
I estimado amigo nuestro.
Desdeiuego—respondió don Alvaro. 
—¿Con las garantías restablecida- ?
¿so me parece que no.
1 ■ » *
I A canea de una afección grippal, hállase
í 'enfermo el ingeniero jefe de la División fíi- 
¡ dráulica y querido amigo nuestro, don Ra- 
; rnón Dí-hz Pc-tterseo.
II joamos votos por su alivio.
La Alegría
Restauraní de CIPRIANO MARTÍNEZ
Marín García, núm. 18
Servicio a la carta y por cubiertos desde 
pesetas 4 en adeiaote. A domicilio a todas 
horas a precios convencionales. Especialidad 
en vino de los Moriles,
PLATO DEL DlA.--Mano de cerdo a la se­
villana.—Ración, 210.
I
Para don Leopoldo Rodríguez Suárez ha 





Vapor «Monte Toro», de Melilla.
» «Poeta Qc^erol», d© Ceuta. 
Buques despachados:
Vapor «Cabo San Vicente», para Bilbao. 
» «Cabo Callera», para Barcelona.
» «Luna», para Amsterdam.
» «Heindal», para Cádiz,
» «Monté Toro», para Melilla.
Bu la elegante sociedad «Málaga-Club» 
se ha celebrado otra recepción, que estuvo 
oonenrridísima.
El elemento joven organizó varias parti­
das de «tennis» que fueron muy aplaudidas 
por la distinguida concurrencia.
La fiesta, que estuvo animadísima, termi­
nó bien entrada la noche,
Relación de los jurados xiue han de actuar 
en el cuatrimestre de Mayo a Agosto de este 
año:
Distrito de Torrox
Cabezas do familia 
Don José Moreno Raíz, Prigiliana,
Don Plácido Cabra Gáivrz, Nerja.
Don Francisco Cerezo López, Canillas de 
Albaida.
Don Plácido Cañedo Ortiz, Frigiliana. 
Don Manuel Acosta Alvarez, Nerja.
Don Enrique Moreno Romero, Sayalonga. 
Don Francisco Armijo García, Nerja,
Don Manuel A vila Ortiz, Oómpeta.
Don Antonio Martin López, Algarrobo. 
Don Francisco Pérez Coronado, Neija.
Don Manuel Martín Crespillo, Salares.
Don Antonio Márquez Pérez, Canillas de 
Albaida,
Don José Jiménez López,, Algarrobo.
Don Francisco Jiménez Montosa, Bedelía. 
Don Francisco Raíz Raíz, Algarrobo.
Don Antonio Medina Marisca), Torrox.
Don Rafael Mira Rico, id.
Don José Villena Sánchez, id.
Don José López Romero» Cómpeta,
Don José Gálvez Girado, Bedelía. 
Capacidades
Don José Martin Moreno, Archez.
Don Antonio Sánchez Mariscal, Torrox. 
Don Antonio Arce Martínez, Nerja.
Don Severino Ramos Santaolalla, Alga­
rrobo.
Don Francisco Ranea Navas, Archez.
Don Manuel Salido Azuaga, id.
Don Gaspar Díaz Melgares, Algarrobo. 
Don Francisco Mena Mena, Torrox.
Don Miguel Fernández Jiménez, Bedelía. 
Don Antonio Gálvez Jiménez, ideíu.
Don José Recio García, Algarrobo.
Don Antonio Moreno Ruiz, Frigiliana, 
Don José Lozano Cívico, Algarrobo.
Don Francisco Jiménez González, Torrox. 
Don Manuel Martín Cívico, Algarrobo. 
Don Guillermo Lara Lópoz, Cómpeta. 
Supernumerarios 
Cabezas de familia 
Don RicardoHuelin Mnller, Prim 2.
Don Eduardo González González, Mocli- 
nejo.
Don Joaquín Gutiérrez Alamos, Santa Ma­
ría 8
Don Fermín Alarcón Sánchez, Velaaco, 
Capacidades
Don Francisco Fernández Castillo, Rincón 
de la Victoria.
Don Julio Leiva Linares, Avenida de 
Pries 3.
Continúa enfermo con la grippe, el oomer- 
ciante de esta plaza, don Mignel Montaner. 
Deseárnosle pronto y completo alivio.
Hoy marchará a Barcelona la señora doña 
Mercedes Cuadra, viuda de Lafuente, y  su 
hijo don Manuel,
'Nt* «
Anoche, a las nueve, se verificó en la igle-
L á  P E Z  H ERM ANOS
Lo8 Leones.-^Málaga 
-Exportadores deCosecheroi.— iport  Vinos.— 
Fabricantes de aguardientes y licores.—Ante 
Mosscütel, Dulce y Seco.—Gran riño Kins 
Ban Clemente.
Alcoholes al por máyor para Industrias y 
Automóviles.
Se admiten representantes con büenas re- 
arénelas.
Compañía asénima española di
Donilcilio sooiah Oafls da Prim,
( Seguros IKarItimos, da Transportas 
5 , iadriti.--D ir8Btor Gerente: Gen
do Valores
^arsden
m á x im o  q u e  a u to r iz a  la  le y .
Sucursal en Málaga: ^
Calle de Santa Marta, núm. 21.-Teléfono, num. 
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íít- Fsriameriii» y Drogue
rsa* do Élspsáa y Améfíea;
l a  ' H ie iÉ N iC A
A O U A  V E G E T A L  DE,
A  r r o y o
E* iftfalte é Inof^RSIvaj no m&i 
cha pial ni la ropa.
4 0  AÑO S DE ÉXITO
P r e c i o s  b a r a t í s i m o s  
Gran surtido en todo el ramo para farmacias
Calle Granada, 63. - M A L A G A . - M A R T Í N  P A L O M O  S. A .
....
Sugesos locales | p L A H C H A D 0 M E C Á lü C 0
Elsábáitó alemán Friedrioh W ego W o- 1 ...........
=  H I S P A N Oge, con domicilio en Villa- Miramar, monto 
de Sanohá, denuncia que ayer tarde llega­
ron dos individuos en bicicleta, pidiendo 
un vaso de'agna.
Seguidamente se dispuso a apagar la sed 
de loa ciclistas, y cuando volvió con el vaso 
notó que ¿abían desaparecido, llevándose 
un reloj de;íplata valorado en cincuenta pe- 
setai?, que teñía en la araerioána colgada de 
-la percha.
Lo8.de las bicicletas son 9I «Linares» y  el 
«Tuerto».
A yu n ta m /o n to
Recaudación del Arbitrio de Carnes 
Día 17 de Mayo de 1919
Pesetas.
Lavado y planchado de un cuello. . .
» un par de puños» » y>
» » » )> camisa
LA ROPA SE ENTREGA
o l  MISERIA DE
F  Z a ld í v a r  L a r io s
Matadero . . . 
Ídem del Palo . . 
Idem de Churriana 
Idem deTeatinOs . 
Suburbanos . . . 
Poniente . . . .  
Churriana . . ." 
Cártama . . * • 
Suárez . . . • 
Morales , i . • 
Levante . . . • 
Capuchinos . *
Ferrocarril . . • 
Zamarrilla . . • 
Palo . . . .  . 
Correos . . * . 
Muelle . . . . 
Jefatura . . . .  
Suburbanos Puerto 












MARQUÉS DE LARIOS núm.
f ero&derosH ranoíbe Salud bel H' rRAMS?. I
PurgatlDQs, ¡Teparátloos y Átitíséptivos
C O N T R A  Ct.
308
ESTREi^iüiEi^T©:
y  s u s  c o n s e c u e n c ia s  ; 4
BIn oamblar bus  costnxubres ni disminuíf S  
la, cautidad de alimentos, se toman con ka Z  
comidas, y desplorlan el apeuto.
Exíjase, el Rótulo adjmto en 4 Colom. í
Total 1760:50
"ssssm
PAHIS, Farmacia L.ESOY, 9, B.UO de Ci&ry
_  y- T O O A B  t - Á S  p - A R M .\ C !IA »
Noticias d© la ñoche
Ha sido concedido el «regiam exequátur» 
al vicecónsul honorario de Solivia en Málaga 
dan Luis Moreno.
La Janta de Gobierno del arsenal de la 
Carraca anuncia para el Martes 20 del actual, 
la celebración da subasta para la ejecución 
de las obras necesarias en la parroquia cas­
trense del apostadero.
En el Negociado de carruajes, del Ayun­
tamiento de Málaga, se hallan expuestos al 
público por término de diez dias para oir y  | 
atender las reclamaciones y  rectificaciones | 
que en derecho correspondan, los padrones | 
de contribuyentes comprendidos en este tér- | 
mino municipal formados para el ejercicio | 
económico de 1919-20, por los arbitrios de | 
earruajes do lujo, coches y diablas con para- | 
da pública. I
REUMATISMOS-GfilPPES 
JAQUECAS • NEURALGIAS 
DOLOR.e s  05 m u elas
tér ítOotilico dal scldo ortooxlbeíRzofco)
EN TUBOS DE 20
C O M P R I M I D O S  D E  %  G R A M O
DE LA SOCiETE CHfMíQUE de»
ÜSíNES du RHÓNE * PAR53
«fi FARMACIAS y DROGUERÍAS
SE VENDE
un mulo para noria o mastren.
En esta Admímatración informa­
rán.
FUERZA ELÉCTRICA PARA INDUSTRIAS
• MEDig SlCLa-Og e xiTQ •




En VéJ^ñ-Málaga los señores viajeros em 
contraráñiédmodas y confortables habitacio­
nes con luz eléctrica y timbre.
Comedor de l.% bonito jardín y «erviclo a 
todo» los trenes.
aiiwwiggaiB mm
O E ilS T A L E lf.;;^ ,
Francisco Garcí^fGarcía
T o r r i j o s ,  in C im e r o  6 1
Se arriendan sobre 100 caballos en las es­
taciones de «Las Meilizasp, Alora o Piza 
rra.
Y se venden o arriendan una hacienda con 
precioso hotel de lujo a tres kilómetros de 
Málaga, conocida por la «Virreina Alta», con 
servicios de luz eléctrica, aguas potables, re­
tretes de cisterna, cuarto de bafloŝ  con boni­
to jardín y vistas magníficas. 
Ti( nue-' ene aparte casa de labor y cochera 
va, independientes.
Y un solar situado en la calle Martfpez 
Campos y Muelle de Heredia, con 930 metros 
cuadrados.
Para informes, escritorio, de don Julián 
Sáenz, Calle Madre de Dios, hútíiero 2.
“LA VIENES A „
Apartado n.° 107.-Málaga 
O r*an. fá lb r lo a  dio d.iu.loes» 
o a z * á m e l o s 5 lbo m .T b o n .eS 5 
g i? a g e a s .
Estuchado de azúcar. 
Exportación de frutos del país 
Purificación, n.® 6
Aviso de la Compañía
del Gas al pdblloo
La Compañía del Gas pone en conócfmlew* 
to de los señores propietarios e inquilinos aa 
casas en cuyos pisos se encuentren instala­
das tuberías propiedad de dicha Compañía, 
no se dejen sorprender por la visita de per* 
sonas agenas a la Empresa que, con el 
téxto de decir que son operarios de la ims- 
ma, se presentan a desmontar y retirar tubos 
y material de instalaciones de gas. Los que 
asilo hagan, sé leé deberá exigir antes la co­
rrespondiente autorización de lá 
para poder identificar su personalidad como 
operarios de la misma.—LA DIRECCION.
Espectáculos
TEATRO VITAL AZA.—Dos seoeiones de va­
rietés a las 9 y 10 y ll2  de Is nohee. 
Precios.—Butaca, 1‘50; General, 0‘26. 
CINE PASCUALINI.—El mejor deMálaga.- 
Alameda de Carlos Haes, (junto al Banco de 
España).—Hoy sección ooutínna de cinco * 
doce de la noche. Grandes estrenos. Los Do­
mingos y  días festivos sección continua df 
dos de la tarde a doce de la noche.
Precios.—Butaca, O'SO: General, 0*15; ttá*
di». 0*10 .  ̂ «n .
CINE MODERNO.—Todos los Jueves y DO
mingos, secciones de tarde y noche, proye©" 
tándose cintas de las mejores casas.
Preoios.-Butaca, 0‘80; Media, 0‘15; Geüe- 
ral, 0* 16; Media,(TIO.
